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La investigación busca relacionar las variables de estudio comunicación interna y 
desempeño laboral en los analistas de crédito de Financiera Compartamos en las agencias 
de Cerro Colorado y Paucarpata, a través del análisis de las diferentes dimensiones e 
indicadores según teorías válidas. 
 
Es una investigación de nivel descriptivo, relacional y transeccional, las variables no fueron 
manipuladas; se diseñó una encuesta en coherencia con los indicadores de estudio, el 
universo en estudio estuvo conformado por 56 analistas de crédito. Los instrumentos 
utilizados estuvieron compuestos por dos escalas, la escala de comunicación interna de 
Ballarta Rodríguez (34 ítems) y escala de desempeño laboral de Karen González  (25 
ítems). Los instrumentos evidencian una buena confiabilidad demostrado por  el programa 
estadístico SPSS. 
 
El estudio demuestra la existencia de una relación significativa entre las variables de 
estudio, con una fuerza de asociación caracterizada como moderada, directamente 
proporcional; tener ambiente con mejor nivel de comunicación interna repercutirá en la 
expresión del desempeño laboral, también en la productividad con lo cual se canaliza 
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efectos cascada que aporten al logro de los objetivos empresariales. También se muestra 
el análisis estadístico de las diferentes dimensiones en análisis, las cuales reflejan relación 
significativa con la variable dependiente. 
 





















The research seeks to relate the study variables internal communication and job 
performance in the credit analysts of Financiera Compartamos in the Cerro Colorado and 
Paucarpata agencies, through the analysis of the different dimensions and indicators 
according to valid theories.  
 
It is a descriptive, relational and transectional level investigation, the variables were not 
manipulated; A survey was designed in coherence with the study indicators, the universe 
under study was made up of 56 credit analysts. The instruments used were composed of 
two scales, the Ballarta Rodríguez internal communication scale (34 items) and the Karen 
González job performance scale (25 items). The instruments show good reliability 
demonstrated by the SPSS statistical program. 
 
The study shows the existence of a significant relationship between the study variables, 
with an association strength characterized as moderate, directly proportional; Having an 
environment with a better level of internal communication will have an impact on the 
expression of work performance, also on productivity, thus channeling cascade effects that 
contribute to the achievement of business objectives. The statistical analysis of the different 
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dimensions under analysis is also shown, which reflect a significant relationship with the 
dependent variable. 
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Financiera Compartamos es una organización empresarial con 28 años de existencia en el 
sector microfinanciero, busca  impulsar los sueños de sus clientes atendiendo según 
necesidades financieras con sentido humano, tienen a su principal fuente de recaudo de 
clientes en los analistas de crédito, quienes son los principales actores para generar 
ingresos en la entidad financiera por medio de su labor que consiste en evaluar créditos a 
personas naturales o jurídicas en distintas categorías de crédito. 
 
La  comunicación interna es definida como la estrategia de administración asociada al 
personal que forma parte de una organización (Silva, 2011), permite transmitir un mensaje 
el cual tiene el objetivo que los colaboradores conozcan y acepten las políticas de la 
empresa. 
 
El informe presenta diferentes capítulos, en el primero, se describen los planteamientos de 
estudio, abordando el problema en análisis, las preguntas y objetivos de investigación, se 
exponen las diferentes posturas que justifican el desarrollo del mismo y al final se presenta 
las principales limitaciones.  
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El capítulo II, se muestra el contenido conceptual de la comunicación, los antecedentes 
históricos, conceptuales y las dimensiones de medición; también se narra la variable de 
estudio que corresponde al desempeño laboral, el concepto, los factores, las 
características individuales, en la parte final se reseña los supuestos de estudio y las 
variables en análisis.  
 
El capítulo III, explicita la metodología, el tipo y nivel de estudio, la población y la técnicas 
utilizadas en la investigación. 
 
El capítulo IV, muestra los resultados del estudio, el análisis de validez y confiabilidad de 
instrumentos, el análisis de resultados con la presentación de tablas estadísticas y figuras, 
el contraste de la hipótesis. 
 
El capítulo V se presentan la discusión del estudio, comparando con la hallazgos más 
representativos de la actualidad. Finalmente, se presenta conclusiones y recomendaciones 



















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Planteamiento del problema  
En la última década, las entidades financieras han crecido a pasos agigantados, solo 
en la región Arequipa se tiene presencia de más de 25 entidades financieras, es 
relevante resaltar que esto ha generado nuevos puestos de trabajo, y capacidad de 
hacer negocio y emprender en nuestra ciudad (Gestión, 2019), por otro lado, las 
entidades financieras que tienen entre 10 a más de 200 empleados en la actualidad, 
tienen como principal fuente de recaudo de clientes  a los analistas de crédito, quienes 
son los principales actores para generar ingresos en la entidad financiera por medio 
de su labor que consiste en evaluar créditos a personas naturales o jurídicas en 
distintas categorías de crédito y otorgar una suma de dinero que varía desde los 
2000.00 soles hasta varios millones de acuerdo a la envergadura del negocio en 
evaluación (Banco Central de Reserva del Perú, 2019). 
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente es necesario enfatizar en que los analistas 
de crédito al ser quienes realizan el proceso de venta, evaluación o negociación, deben  
reflexionar y asumir el control con mayor proactividad las relaciones con sus clientes, 
desarrollando nuevas ofertas de productos y servicios poniendo en marcha el 
contenido de la entidad financiera a la que pertenecen, si bien es cierto la relación 
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cliente – entidad financiera nunca ha sido tan importante, con las tendencias 
disruptivas las entidades financieras tienen más oportunidades y cada vez más 
duraderas con los clientes, es así que llega el momento en que se forme una relación 
consistente entre cliente – empresa y se encuentren nuevas formas de proporcionar 
valor y mejores servicios. 
En esta parte entra la importancia del analista de crédito que, como ya habíamos dicho 
es el principal motor para generar esta relación con los clientes, sin embargo, esto no 
se puede lograr si el analista de crédito no se involucra plenamente con los objetivos 
de su empresa, tal como lo dice Chiavenato (2000), es necesario que la empresa le 
brinde al empleado todas las armas para que su desempeño sea óptimo, es aquí donde 
se ve la importancia de las variables en estudio a nivel empresarial. 
Se sabe que un analista de crédito realiza trabajo de campo más del 50% de su jornada 
laboral, y por eso es importante que se pueda medir su desempeño laboral, además 
es importante que haya una comunicación efectiva dentro de la empresa para que el 
analista salga al mercado a buscar y encontrar nuevos clientes (Financiera 
Compartamos, 2019), por otro lado, una inefectiva comunicación interna puede 
generar que los analistas de crédito aprueben créditos que a mediano o largo plazo, 
generen morosidad en los clientes, situación que trae problemas directamente a la 
financiera y el posible despido de los analistas de crédito, es por este motivo que se 
plantea la siguiente investigación que busca la relación entre la comunicación interna 
y desempeño de los analistas de crédito.   
 
1.2 Formulación del problema  
1.2.1 Problema general  
PG: ¿Cuál es la relación entre la comunicación interna y el desempeño laboral de los 




1.2.2 Problemas específicos  
PE1: ¿Cuál es la relación entre los patrones de comunicación interna y el desempeño 
laboral de los analistas de crédito de Financiera Compartamos, en la agencia de Cerro 
Colorado y Paucarpata, 2019?  
PE2: ¿Existe relación entre las barreras de la comunicación interna y el desempeño 
laboral de los analistas de crédito de Financiera Compartamos, en la agencia de Cerro 
Colorado y Paucarpata, 2019?  
PE3: ¿Cómo es la relación entre la retroalimentación de la comunicación y el 
desempeño laboral de los analistas de crédito de Financiera Compartamos, en la 
agencia de Cerro Colorado y Paucarpata, 2019? 
 
1.3 Objetivos de la investigación  
1.3.1 Objetivo general  
OG: Determinar la relación entre la comunicación interna y el desempeño laboral de 
los analistas de crédito de Financiera Compartamos, en la agencia de Cerro Colorado 
y Paucarpata, 2019. 
1.3.2 Objetivos específicos  
OE1: Conocer la relación entre los patrones de comunicación interna y el desempeño 
laboral de los analistas de crédito de Financiera Compartamos, en la agencia de Cerro 
Colorado y Paucarpata, 2019. 
OE2: Analizar la relación entre las barreras de comunicación interna y el desempeño 
laboral de los analistas de crédito de Financiera Compartamos, en la agencia de Cerro 
Colorado y Paucarpata, 2019. 
OE3: Conocer la relación entre la retroalimentación de la comunicación y el 
desempeño laboral de los analistas de crédito de Financiera Compartamos, en la 




1.4 Justificación del estudio  
Entender la gestión del talento humano mediante una comunicación interna eficiente 
que genere mejoras en el desempeño laboral, permitirá profundizar conceptos 
establecidos en las bases teóricas como Amorós (2017) quien expresa el sentido de 
la comunicación en los grupos de trabajo a fin de intercambiar información valiosa de 
ida y retorno(p.133) y Silva (2011), este proceso es la transferencia de información 
entre los agentes emisores y perceptores los cuales deben tener las capacidades 
adecuadas para comprenderla, por otro lado, Palmar (2014) define el desempeño 
laboral como el cumplimiento de sus obligaciones frente a la organización(pág. 23). 
Tomando en cuenta estos conceptos, la investigación de tesis añadirá conclusiones 
valiosas para comprender la importancia de las variables en estudio. 
Posee importancia, toda vez que, el proceso de comunicación en analistas de crédito, 
es deficiente, dado que, la jornada y forma en la que trabajan dista mucho de que estén 
apegados a una oficina dentro de su empresa, sin embargo, son los analistas de 
crédito quienes generan la mayor parte de ingresos y rentabilidad para una financiera, 
así como también sus problemas económicos, teniendo en cuenta que en varias 
ocasiones se reservan la información de los créditos que otorgan los cuales generan 
morosidad de los clientes, por tal razón, esta investigación  va a determinar cómo 
influye las variables en análisis para crear estrategias que mejoren este proceso. 
En esta investigación se presentan instrumentos de medición creados por las 
investigadoras, así mismo, la encuesta tiene en su composición preguntas que se 
entrelazan con las variables y sus componentes, teniendo en cuenta también la 
realidad sociocultural de las empresas en Arequipa y las características de nuestra 
población de estudio; estos instrumentos creados para ambas variables fueron 
sometidos al índice Alpha de Cronbach obteniendo un valor de entre 0.80 y 0.91, lo 
que demuestra su fiabilidad, por otro lado, con las respuestas podremos responder a 
los objetivos y obtener resultados coherentes con el estudio. 
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1.5 Limitaciones de la investigación  
Los limitadores están referidos a:  
La poca disponibilidad de tiempo de los analistas, ante las múltiples responsabilidades 
por el cumplimiento de metas de cada agencia. 
El poco interés de una parte de los analistas en ofrecer información a través del 































2.1 Antecedentes del estudio  
2.1.1 Antecedentes internacionales 
En el estudio de Armas (2014) titulado “Comunicación interna y clima laboral (estudio 
que se llevó acabo  en el Call Center desde la ciudad de Quetzaltenango” (pág. 24), 
donde la población estuvo conformada por 115 agentes y 7 supervisores de los Call 
Center; los resultados concluyen que: “la comunicación interna incide sobre clima 
laboral, a través del proceso de comunicación se logra difundir y distribuyen las normas 
e informaciones importantes para el crecimiento de las tareas rutinarias sin ningún 
contratiempo, lo que  genera que existan las relaciones interpersonales entre los 
empleados de la compañía” (pág. 121), así también se recomendó que se continúe 
con el uso de herramientas indispensables para una adecuada comunicación y que 
permita a cada uno de los empleados fortalecer la función que realiza.  
En la investigación de Caicedo (2018) titulada  “Diseño de una estrategia de 
comunicación interna para fortalecer el desempeño laboral de los empleados” (pág. 5) 
se concluyó que la “estrategia de comunicación permitió fortalecer desempeño laboral 
y el cumplimiento de las metas por medio de la gestión de la comunicación asertiva, 
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qué agilizo los flujos de información interna, transformando las ventajas competitivas 
para el crecimiento de la organización” (Caisedo, 2018).  
 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
 
Al respecto, Saboya (2016) desarrollo el estudio “Comunicación Interna y su Influencia 
en el Desempeño Laboral”, en la cual participaron 96 empleados. Los resultados 
mostraron según “el Coeficiente de Correlación de Rho Spearman, una correlación 
positiva  moderada (0.457**) entre las variables, se llegó a la conclusión que la 
comunicación interna si tiene un grado de repercusión en el desempeño laboral” (pág. 
09) . 
Un estudio realizado por Roldan (2017) bajo el título “comunicación Interna y su 
impacto en el desempeño laboral” (pág. 12) donde se utilizó el índice de Rho de 
Spearman; concluyendo  que ”la comunicación interna influye positivamente en el 
desempeño laboral del personal del BCP” (pág. 98).  
El estudio de Castro (2017) investigó sobre  “desempeño laboral y comunicación 
interna en la PNP del distrito de San Luis en la ciudad de Lima, en una población de 
120 policías; los resultados medidos en el índice de correlación Rho Spearman fueron 
0.727 lo cual denota  la existencia de una  relación positiva entre las variables” (pág. 
96).  
Del estudio realizado por Bendezú (2016) en el estudio “la comunicación interna y su 
incidencia en el fortalecimiento de la identidad corporativa, en una población de 226 
empleados administrativos; las pruebas inferenciales permiten concluir una 
correlacional positiva y realizan aportes a la literatura basada en la experiencia que 





2.1.3 Antecedentes locales 
 
En el estudio de Rosales (2017) se presentó una tesis titulada “Influencia del clima 
organizacional en el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa Sedapar” 
(pág. 02), estudio realizado en 73 operarios, donde se contrastó “los resultados 
adquiridos por medio de los instrumentos aplicados en la investigación” (pág. 14).   
Del estudio de Ramos se presentó una investigación titulada “Comunicación interna y 
desempeño laboral en PNP de la ciudad de Juliaca. La conclusión es que existe fuerte 
grado de relación positiva entre las variables analizadas” (pág. 89). 
Asimismo en el estudio de Manzano (2017) titulado “La comunicación interna y el 
desempeño laboral del talento humano de la cooperativa de ahorro, se llegó a la 
conclusión que el 36% de los encuestados afirman que la comunicación interna influye 
en su desempeño laboral, esto está respaldado en el uso adecuado de los medios de 
comunicación interna” (pág. 123). 
 
2.2 Bases teóricas  
2.2.1 La comunicación 
La palabra comunicación deriva del latín comunicaré cuyo significado es compartir. 
Desde siempre la persona ha intentado establecer relaciones entre ellos y estas 
relaciones se establecen por medio de la comunicación, por lo que es conocida como 
la transmisión de una información entre un emisor y un perceptor el cual debe tener 
las capacidades adecuadas para comprenderla (Silva, 2011). Por lo que la 
comunicación debe ser entendida como una relación dinámica qué surge entre dos 
personas que buscan transmitir ideas, conocimiento e información, etc.  
Según Garma Takahashi, López Chacón, & Montoro Benavente (2018) la mayoría de 
las empresas, no cuentan con un sistema de información y comunicación diseñado de 
acuerdo con sus necesidades, la transmisión de conocimientos se da en forma 
presencial, no existe un registro específico. Las pequeñas y medianas empresas, 
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cuentan con sistemas de información primaria como : servidor, base de datos, páginas 
web, correo electrónico lo cual permite celeridad en sus operaciones; sin embargo, 
casi la totalidad  de empresas del sector no disponen de un sistema informativo 
establecido, lo cual dificulta el dinamismo de sus operaciones recurriendo a pedidos 
presenciales e informales” (Garma, López, & Montoro, 2018).  
 “La comunicación es la facultad de todo ser vivo para transmitir informaciones, 
vivencias y sentimientos a otros” (Equipo Editorial, 2008). 
Según Chiavenato, se define la comunicación “como el intercambio de información 
entre personas” (Chiavenato, Administración de los recursos humanos, 2007). 
Rodríguez Guerra citando a Fernández Collado indica que “la comunicación 
organizacional son todos los mensajes que son intercambiados por los integrantes de 
la organización. Son las actividades y las técnicas que facilitan y agilizan los mensajes 
que se generan entre los miembros de una organización, y esta con su medio” (Guerra, 
2005). 
 
2.2.1.1 Elementos de la comunicación 
La comunicación se considera un proceso, el cual cuenta con los siguientes elementos: 
 El emisor: Es la persona encargada de transferir el mensaje, este mensaje puede 
ser sonidos, palabras, entre otros. 
 El perceptor: Es la persona encargada de recibir el mensaje emitido por medio de 
un canal informativo. 
 Retroalimentación: Esta surge cuando el perceptor responde al emisor, si éste no 
emite una respuesta quiere decir que el mensaje no ha sido recibido. 
 El ruido: Se considera todo aquello que interfiere en la comunicación, tal como lo 




La comunicación organizacional es llevar información de una entidad a otra de tal 
forma que se genere una correcta relación entre los integrantes de la organización y 
permita un excelente desempeño laboral tanto individual como grupal. 
De acuerdo con el modelo integrador presentado por Kreps, (Morales, 2001) citado en 
(Silva, 2011) donde se evidencia la forma en “que se interconectan los canales de 
comunicación tanto interna como externa. De acuerdo con el autor este proceso de 
comunicación interna va dirigido hacia el planteamiento de una estructura y estabilidad 
de la organización al manejar acciones de organización, mientras que los canales de 
comunicación no están orientados hacia la creatividad en brindar una identificación de 
la dirección para el crecimiento progresivo de la organización” (pág, 26). 
 
 
Se encuentra esencialmente dos tipos de comunicación: interna y la externa 
 La comunicación interna, está siempre ha existido debido a que forma parte de la 
naturaleza misma de la organización, porque ayuda a la interacción que se da 
entre el personal, así como permite la circulación de la información algo que es 
indispensable para el buen desenvolvimiento de la organización. Además, este 
tipo de comunicación es un grupo de acciones llevadas a cabo por cualquier 
organización para la creación y sostenimiento de unas buenas relaciones entre 
los integrantes de esta, por medio del empleo constante de medios de 
comunicación que les permita mantenerse informados, integrados e incentivados 
para contribuir en su labor al alcance de las metas de la organización(Morales, 
2001) citado en (Silva, 2011). 
 Comunicación externa, este tipo de comunicación es la que la organización 
mantiene en sus entornos, por lo cual demanda una relación entre el entorno de 
la organización que da como resultado el constante intercambio de información 
qué influye en ambas partes. De acuerdo con esto se entiende por esta relación 
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que son actividades que están asociadas por un lado con el brindar información 
de la organización al entorno y por otro con el recibir información del entorno que 
será importante para la organización (Morales, 2001) citado en (Silva, 2011). 
De acuerdo con Silva (2011), la comunicación interna permite fortalecer elementos 
esenciales de la competitividad empresarial debido a que “transmite su cultura su 
misión, su visión, sus valores, sus mensajes, sus objetivos generales, sus principales 
noticias y relaciona la plantilla de los elementos fundamentales del negocio” (pág. 38). 
De acuerdo con (Silva, 2011),  se puede definir  la comunicación interna como aquella 
que permite transmitir un mensaje entre los integrantes de la organización, teniendo 
como objetivo que estos conozcan y acepten los lineamientos y directrices de la 




 Disminución del conflicto laboral 
 
En este mismo orden de ideas se va a considerar el siguiente objetivo de la 
comunicación interna, relacionado con el hecho de que los empleados conozcan 
factores asociados a la empresa como sus objetivos metas y servicios entre otros. Por 
lo cual en la organización debe existir una fluidez de información entre todas las áreas 
que contenga está, lo cual permitirá establecer una relación entre jefes y subordinados. 
De alguna manera este objetivo está relacionado con poseer un buen nivel de 
formación de los empleados que les permita ser competitivos y por otra parte hacer 
que el nuevo personal puede adaptarse de una forma más sencilla. 
Además, por medio de la motivación se pretende conseguir que los colaboradores se 
sientan parte de la organización que exista un valor del trabajo que realizan y que 
todos asuman como objetivos de la organización. Por lo cual es indispensable que los 
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empleados de la organización generen acciones en un clima de trabajo favorable lo 
que permitirá fortalecer la productividad y la competitividad. 
Además, (Silva, 2011) señala que la comunicación interna posee cuatro fundamentos 
que son: 
 Control: El cual está relacionado con el hecho de incidir en la conducta de los 
miembros de la organización 
 Motivación: La cual determina a los empleados las acciones de ejecutar y 
fortalecer su rendimiento. En esta se toma en cuenta la retroalimentación como 
una manera de fortalecer el cumplimiento de los objetivos determinados por la 
organización  
 Expresión emocional: Les ofrece a los colaboradores la posibilidad de manifestar 
sus opiniones, sentimientos, aspiraciones, ideas entre otros.  
 Información: Esta se considera un recurso relevante para la toma de decisiones y 
para el adecuado cumplimiento de las acciones emprendidas.  
 
2.2.1.2 Comunicación interna 
Expresa la forma en que las distintas jerarquías o niveles de contexto se unen para 
brindarnos la comprensión del entendimiento colectivo relacionado “con la interacción 
en los códigos culturales de la organización, en tal sentido por comunicación interna 
se entiende que es un grupo de comportamientos y de patrones de redundancia que 
tienen lugar en contextos distintos, regulados por el código cultural” (Cardoza & 
Vásquez, 2014). 
Algunos autores se refieren a la comunicación interna como los canales por medio del 
cual se emiten los mensajes, es decir, el sistema interno de comunicación. Otro se 
refieren a las relaciones, que implicaciones tienen las relaciones interpersonales en el 
ámbito laboral y el proceso por el que se toman las decisiones y la manera en que 
incide la comunicación, todos estos factores  no deben verse como totalitarios, debido 
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a que la comunicación interna en el fondo es un elemento de la comunicación 
estratégica unida a la dirección de la organización, se basa en la relación con sus 
empleados y pretende generar un ambiente de confianza óptimo para promover la 
eficiencia laboral y unir las voluntades en función a la información eficaz (Cardoza & 
Vásquez, 2014). 
Sólo a medida que los empleados obtengan con toda “destreza la absoluta información 
indispensable, la organización podrá ser más coherente y sólida con beneficios de 
éxito. Para esto es indispensable el uso de herramientas de comunicación interna 
como manual organizacional, cartelera, publicaciones institucionales, revista periódico, 
papel o medios digitales, videos circulares, reuniones, correo electrónico, buzón de 




La información es vista como un recurso valioso y costoso para la organización por lo 
que la gestión correcta de la misma es de gran relevancia para hacer uso y manejo 
adecuado de esta en la organización. Es un sistema conformado por un grupo de 
recursos tangibles e intangibles que funcionan tanto en el ambiente interno como en 
lo externo, de esta  forma los recursos que se apliquen en función de la organización 
y bajo los principios, que aseguran la optimización constante de su aplicación, 
fortalecerán las condiciones de su gestión y los resultados (Vega, 2006). 
Una información será significativa en cuánto ésta sea rentable como materia prima 
para la ejecución de las decisiones en la organización considerando que el uso de la 
información se encuentra relacionada con las decisiones que se pueden tomar, lo que 
nos permite darle una definición al concepto de informar (Vega, 2006). 
La información emitida será de relevancia si cumple con los siguientes elementos: 
 Permite disminuir la incertidumbre del futuro 
 Puede incidir en las decisiones consideradas 
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 De las consecuencias de una decisión (Vega, 2006). 
Desde punto de vista la información tiene un carácter de recurso para la organización, 
así como es el capital la materia prima y el trabajo, debido a que sin está no existen 
las organizaciones. Las organizaciones emplean el mayor uso de información para 
subir los niveles de eficiencia estimular la creatividad e incrementar su competitividad. 
Asimismo, la información posee dos rasgos que la diferencian de los demás recursos, 
por lo cual es algo difícil de controlar y gestionar, así como de medir y comprobar si ha 
producido su máximo rendimiento o si la información empleada ha sido la adecuada 
(Vega, 2006). 
La utilidad, este rasgo hace que la información sea valiosa y favorece delante de los 
demás recursos, porque permite que no se gaste, ayudando a que se actualice  
constantemente con pocos costos adicionales (Vega, 2006). 
El rol de la información en la gestión de los sistemas de información junto con las 
necesidades de formación es cada vez más completo y brinda un valor a la información 
como elemento estratégico y utilizan en el diseño de nuevas estrategias las cuales son 
utilizadas para la obtención de nuevas ventajas competitivas. 
El integrante de la organización debe ayudar a captar la información que está necesita 
y ponerla con los cambios necesarios en manos de aquellos integrantes de la 
organización que la necesiten, ya sea para la toma de decisiones y el control 
estratégico o la puesta en práctica de las decisiones tomadas (Vega, 2006). 
Finalmente, informar está relacionado con el hecho de que los integrantes de la 
organización conozcan los factores asociados con la empresa, el conocer sus 
objetivos, metas, visión, misión entre otros. Por lo que debe prevalecer en la 
organización la fluidez respecto a la transmisión de información en todas las áreas, lo 





B) Flujo de comunicación 
 
Cómo es bien sabido la comunicación interna es “el modelo de mensajes compartidos 
por los integrantes de la organización en la interacción entre personas que ocurre en 
la organización y entre los integrantes de la misma” (Montoya & De la Rosa, 2014). 
Por lo cual los estudios se enfocan en los proceso que realizan sus integrantes para 
determinar los canales que facilitan el logro de  objetivo propuesto.  
 




Esta surge de subordinado - administrador, la comunicación ascendente está 
relacionada con lo que la persona habla acerca de sí mismo, acerca de otro y acerca 
de la organización. Esta suele ser casi inexistente en la cotidianidad debido a los 
elementos que implican por lo general no suele realizarse “este tipo de comunicación, 
no se le da la atención que amerita a los grupos directivos, no visualizan la 
comunicación ascendente como un factor elemental para determinar el clima social de 




Este tipo de comunicación va del administrador al subordinado, en ella prevalece el 
estilo autoritario de liderazgo. “La comunicación descendente suele ser concebida 
como la manera natural de brindar información dentro de la organización es más fácil 
que el subordinado se encuentre atento a recibir información, que los gerentes de la 
organización. Entre las funciones de la comunicación descendente se encuentran 
informar, coordinar, motivar y estimular a los integrantes de la organización” (Montoya 







Ocurre entre los compañeros, es decir, una comunicación entre personas del mismo 
nivel jerárquico, está tiene tres objetivos fundamentales que son: 1) proporcionaron 
apoyos socioeconómicos entre compañeros, 2) permitir “la coordinación entre 
compañeros en el ámbito laboral de tal forma que pueda ser realizada la labor de 
manera óptima y  3) transmitir un punto de manejo en la organización extender la 
autoridad y responsabilidad” (Montoya & De la Rosa, 2014). 
 
D) Canales de comunicación 
 
Se utilizan para generan mensajes a los empleados con instrucciones y evaluaciones 
diseñadas. Así también se usan para dar mensajes donde se registren quejas o 
sugerencias de los empleados o público en general (Montoya & De la Rosa, 2014). 
Entre los canales de comunicación se encuentra las reuniones, capacitaciones y el 
trabajo en equipo.  
 
 Reunión con los directivos 
La comunicación interna permite hacer visible los intereses de diferentes áreas y 
personas que pertenecen a una organización, los cuales deben conocer los objetivos 
de los gerentes, y quienes a su vez  reconozcan las carencias y expectativas de sus 
empleados, esto facilita la gestión de comunicación del líder y las demás áreas y de 
los empleados de la organización (Preciado & Etayo, 2013). 
La reunión con los directivos suele ser más institucional que operativa, debido a que 
ésta se da en torno a la toma de decisiones, enfocadas más al alcance del compromiso 
que en las estrategias y las metas y poco a explicar los procedimientos o dar órdenes. 
 Capacitación 
Para (Chiavenato, 2009) citado en (Bermudez, 2004) indica que  la capacitación es un 
proceso educacional con rango estratégico que se realiza de forma organizada y 
sistemática por medio del cual la persona obtiene un crecimiento cognitivo y 
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habilidades determinadas asociadas a la labor que realiza, la cual ayuda a modificar 
su comportamiento ante los aspectos de la organización, área o el ámbito laboral. 
 Opinión de los empleados  
Esta se considera un elemento importante en toda organización debido a que propicia 
la participación de los empleados dentro de la misma. Cuando los empleados pueden 
compartir su opinión referente a temas asociados con la organización, estos se 
sentirán que forman parte de las mismas y que son valorados y tomados en cuenta.  
 Trabajo en equipo 
La palabra equipo hace referencia a la agrupación de varias personas, lo que significa 
que el objetivo establecido por una organización no puede ser alcanzado sin la ayuda 
o trabajo de todos sus integrantes sin excepción alguna. Lo cual entendemos por 
equipo la conducta asociada  al compromiso, que no es solamente una estrategia y el 
procedimiento que la organización realiza para la obtención de las metas 
organizacionales, sino que es indispensable la presencia de un liderazgo con armonía, 
responsabilidad y creatividad, así mismo la voluntad de organización y cooperación 
entre cada uno de los integrantes; así pues el grupo en cuestión debe estar dirigido 
por un líder que establezca las acciones a realizar y permita que sus integrantes 
cumplan con las normas establecidas (Rivas, 2010). 
 
2.2.1.3 Dimensiones de medición de la comunicación interna 
Dimensión 1: Patrones de comunicación: “De acuerdo con lo citado por Di el año 2003, 
los patrones de comunicación “abarcan las redes y la dirección por el medio de las 
cuales fluye la comunicación, estos pueden ser  comunicación  descendente, 
ascendentes, horizontal y vertical” (Di, 2003). 
Dimensión 2: Barreras para la comunicación “están constituidas por comunicación 




Dimensión 3: Retroalimentación “es necesaria para comprobar si el mensaje fue 
correctamente recibido” (Di, 2003).  
 
2.2.1.4 Identificación con la financiera 
De acuerdo con esto la personalidad de la empresa es la suma de los rasgos que la 
diferencia de las demás, lo que la  proyecta, lo que produce señales conscientes que 
forman parte de su identidad y que la impresión general constituida por estas señales 
en la mente de la audiencia representa una imagen, por lo que esta definición permite 
en cierta medida aclarar las diferencias entre la identidad e imagen debido a que la 
primera se encuentra en un punto intermedio entre la personalidad de la empresa y el 
alcance que esta personalidad obtuvo en la mente de la audiencia de la misma manera 
en que se ha conformado (Duque & Carvajal, 2015). 
De acuerdo con esto, la identidad puede ser definida como un conjunto de señales 
visibles tanto física como conductuales que le permite a un conjunto de personas 
reconocer a la organización y diferenciarla de otra.  Esta imagen puede ser empleada 
como representación o símbolo de la organización, en tal sentido la identificación no 
trata sencillamente de un conjunto de rasgos físicos de la organización, sino que 
comprende todo un grupo de conductas qué hacen que ésta se distinga de otras 
(Duque & Carvajal, 2015). 
Por lo que la organización crea una apreciación usual de su estructura teniendo ciertos 
rasgos indispensables como ser diferente de otras organizaciones en distintos factores 
y mostrar un nivel de continuidad en diferentes lapsos de tiempo y en distintas 





2.2.2 Desempeño laboral 
2.2.2.1 Conceptualización del desempeño laboral 
Mientras (Chiavenato 2001) en (Palmar & Valero, 2014) sostiene que el desempeño 
se mide a través de elementos previamente establecidos y valorados entre los cuales 
se encuentran los factores actitudinales como las disciplinas y actitudes cooperativas. 
Por su parte Palmar (2014)  señala que el buen desempeño laboral está relacionado 
con algunos factores como “el ambiente donde se desarrolla el trabajo, el salario o 
pago, las relaciones con los jefes y con el resto de las personas, las relaciones 
interpersonales, jornada laboral, horarios, cancelación puntual, escenario, incentivos y 
la motivación dentro de la organización;  todo esto incide de manera directa en la 
persona debido a que son distintas las posibilidades que tiene cada uno para potenciar 
sus actitudes” (pág. 67). 
 
2.2.2.2  Factores que influyen en el desempeño laboral 
Palmar (2014) señala que entre los factores que influyen en el desempeño laboral se 
encuentran (pág. 35). 
 El ambiente de trabajo 
Están relacionadas con las condiciones que se le brinda al colaborador dentro de un 
ambiente agradable, representado por unas excelentes condiciones y posición de 
factores relacionados con el desempeño de su función en la organización durante la 
labor que realiza, de manera que se alcance armonía entre la persona y el ambiente 




Es la remuneración acordé ofrecida por el trabajo realizado. El desempeño que realiza, 
le permite compensar sus necesidades individuales y colectivas. Lo cual genera un 
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valor en el trabajo de tipo monetario que es recibido como el justo cumplimiento de su 
actividad en la organización. 
 Relaciones 
Este es un elemento esencial para la organización porque a medida que la persona se 
relaciona con los demás consigue actuar con mayor armonía y equilibrio, es decir, que 
mientras la persona sienta que se desempeña en un grupo armónico que muestra 
respeto, colaboración, corresponsabilidad con los diferentes integrantes, este actuara 
con mayor entusiasmo y satisfacción por el trabajo que realiza como una manera de 
responder a las exigencias del grupo. 
 
 Jornada laboral 
Es la suma de horas que se trabaja y el rol que cumple la persona en la organización, 
en este trascurso de tiempo la organización adopta medidas que permitan dar 
respuesta a las necesidades de su personal en su jornada laboral en cuanto a las 
distintas acciones que se deben realizar durante está, en búsqueda de una mejor 
eficiencia y eficacia por parte del empleado de tal manera que cumpla de manera 
correspondiente con el horario establecido. 
 Horario de trabajo 
Está asociado con la cantidad de horas que el empleado cumple en su jornada laboral, 
así como el horario del cual éste puede sentirse cómodo. Por lo que el horario de 
trabajo debe estar establecido en torno al tipo de función y desempeño que lleva a 
cabo el empleado. 
 Cancelación puntual de salario 
La principal manera de fortalecer la satisfacción del empleado es la cancelación de su 
remuneración económica de forma puntual, ya que de esta manera el empleado podrá 
dar respuesta a sus necesidades individuales y  colectivas, por la cual manifiesta 
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eficiencia en su desempeño ya que sabe que recibe la recompensa por el esfuerzo 
realizado. 
 Incentivos y motivaciones dentro de la organización 
En este conjunto de elementos se incluye los incentivos que se le brinda a la persona 
para que sea motivado a trabajar de forma eficaz, efectiva y eficiente, debido a que en 
la medida que ejecute un esfuerzo este pueda recibir un estímulo que es retribuir el 
mismo. 
 
2.2.2.3 Actividad laboral  
Tiene que ver con las personas que trabajan. Es toda actividad que, con remuneración 
o beneficios, en un contexto de empleador-empleado, también empleado 
independiente. Las personas con actividad laboral se clasifican de acuerdo a las horas 
de trabajo que realice durante la semana. Y se clasifican de la siguiente manera: 
 Sobreocupada: personas con 45 horas o más durante la semana. 
 Sub ocupada: personas que solo trabajan 15 horas o menos en la semana. 
 Ocupada marginal: personas con actividad no laboral y que tienen muy poca 
participación durante la semana. 
 Cuasi parada: las que manifiestan buscar un empleo (González & Galíndez, 1995). 
 
2.2.2.4 Elementos de la actividad laboral  
 Producción 
Está estrechamente relacionado con el resultado de una actividad y los elementos que 
lograron dicha producción. Las instituciones que quieran elevar la productividad de sus 
empleados, identificar y retener individuos con talentos y destrezas, deben de crear un 
clima laboral adecuado, donde el empleado sienta que es importante, y que cuenta 
con la confianza y respeto de sus compañeros de trabajo y sus dirigentes. La clave 
para que los colaboradores incrementen su productividad es la motivación laboral. Sin 
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duda alguna se verá mayores resultados positivos para la compañía u empresa 
(Marvel, Rodríguez, & Núñez, 2011). 
Los colaboradores cuando se sienten motivados y satisfechos se convierten en 
personas que disfrutan lo que hacen, les atrae poner en marchas proyectos nuevos, 
se vuelven más colaborativos apropiándose de un rol mucho más proactivo, y más 
responsables con los compromisos que le da la empresa. Todas estas aptitudes son 
positivas y de ventaja para la empresa (Cuesta, 2008). 
 Eficiencia 
Desde sus orígenes, las personas han instituido un objetivo elemental de lograr el éxito 
en las responsabilidades laborales. Por siglos, han desencadenado una pugna de la 
necesidad de avanzar mucho más rápido que sus semejantes en cualquier área de 
acción en la que se desempeñe. En todas las compañías se notan este tipo de 
expresiones. La ciencia de la administración se vincula con la eficiencia de las 
empresas, logrando así, el liderazgo en dominación del mercado, siendo los primeros. 
La eficiencia es la capacidad de obtener los resultados que deseamos. La eficiencia 
es una virtud que debe ponerse en práctica todos los días, en especial en este tiempo 
que tenemos tantas compañías y empresas con mucho nivel. Trabajar en una oficina 
donde estén computadoras puede crear mucha distracción al empleado, disminuyendo 
su rendimiento, eficiencia y productividad, ya que este tipo de distracción, casi siempre, 
nos conlleva a dejar las tareas encomendadas. Por tal razón, hay que implementar 
métodos y técnicas para que todos los colaboradores se enfoquen en sus objetivos 
laborales del día. Se debe ser incisivo en ello, y muy consecuente. (Rodríguez & 
García, 2012) 
 Conocimiento del trabajo 
Este no se define por lo que se le tributa o por su productividad. Se define por su gran 
capacidad de innovar elaborando conocimiento y aplicándolos. Su autoformación y 
desarrollo de sus capacidades son elementos claves, así como la capacidad de que 
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pueda desarrollar trabajos en equipo (Darceles, 2007). Señala de forma ilustrativa de 
porque la eficiencia en la producción tiene como límite el desarrollo económico. Nueve 
de cada diez empleados hacen trabajos manuales haciendo algunas cosas en las 
fábricas, o trasladándolas. En los años noventa, la fuerza laboral se redujo en los 
países desarrollados. Incrementar la productividad en los empleados con actividades 
manuales en las compañías e instituciones, no es un hecho que forme grandes 
riquezas por sí mismo.  
El trabajo cerebral no se puede medir como se hace con el trabajo manual, el cual  
produce conocimientos, sabiduría, desarrolla ideas, conocimientos (Darceles, 2007). 
 Cooperación 
El área laboral lo forman varios individuos, pero en un sitio de trabajo donde estas 
personas no trabajan en equipo, no lograrán desarrollar todo su potencial. El trabajo 
en equipo eleva las fortalezas individuales y disminuye sus debilidades, logrando que 
el sitio de trabajo sea mucho más eficiente, productivo y dinámico. 
La cooperación implica trabajar con los demás de forma interdependiente, eliminado 
el trabajo separado o individualizado. Trabajar compartiendo las responsabilidades, 
cooperándose uno con el otro, hace sentir recompensado. Realmente, colaborarse 
entre compañeros es muy satisfactorio. Significa valorar y respetar las diferencias 
personales. 
La cooperación nos da innumerables beneficios: 
 Disfrutar del trabajo en equipo. 
 Sentir y hacerse parte de las responsabilidades de los compañeros. 
 La retroalimentación de saberes (Freidin, 2016). 
 
2.2.2.5 Características individuales 
Hoy en día, tanto el hombre y la mujer se definen como un ser con libertad plena. Esta 
autonomía significa que ninguna otra persona tiene el derecho de subyugar a otro. Las 
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características individuales influyen en la forma de reaccionar frente a situaciones 
estresantes en el área de trabajo, y se clasifican:  
 Factores exógenos: característica exterior de la persona que configura su entorno 
y su forma de ser con la familia, tiempo libre y su vida social. 
 Factores endógenos: características de las personas que definen su personalidad, 
motivaciones, aptitudes, actividades y formación. 
 La personalidad: es la forma del comportamiento con el que se reacciona frente a 
las circunstancias que rodean a la persona, es decir, es la manera de ser de cada 
uno. 
 Edad: los más jovencitos suelen ser más sensibles a la insatisfacción, se hacen 
más expectativas en cuanto a aspiraciones en su ámbito laboral, y son mucho más 
exigentes con sus condiciones laborales. También son vulnerables a la presión en 
el trabajo, ritmos acelerados y a los procesos de capacitación donde se da mucha 
información.  
 
Las motivaciones: son aspiraciones vinculadas a nuestra conducta, y son 
dependientes de las necesidades que queremos satisfacer (Argaez, 2011). 
 Comprensión: Por lo general, las personas presentamos una tasa de comprensión 
del 25%, llegando a comprender solo una cuarta parte de la información que 
recibimos. Las personas solemos distorsionar y adulterar la información que 
percibimos, ajustándola o adecuándola a nuestras creencias u opiniones. Esta 
práctica, denominada sesgo cognitivo, nos limita la comprensión en el trabajo, 
alejándonos de una idea de forma parcial o total, con la tendencia o inclinación 
que las cosas que cotidianamente pensamos son las más frecuentes, pero esto 
no siempre es así (Montes, 2013). 
 Creatividad: Esto está estrechamente relacionado con la imaginación, con el 
pensamiento; un pensamiento divergente o pensamiento creativo. La creatividad 
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es la producción de nuevas e innovadoras ideas, por lo general dan resultados 
originales. Es de nunca acabarse la evolución en el ámbito laboral. En la 
actualidad, las empresas apuestan por empleados más creativos. Así, pues, la 
creatividad se asocia a la inventiva, ingenio imaginario del individuo para elevar el 
funcionamiento y productividad en el radio de acción (Martín & Martín, 2013). 
 
Es de suma importancia, el fomento de un ambiente laboral agradable, para que la 
creatividad se estimule, y las ideas fluyan. Algunos expertos aseveran que existen tres 
conceptos que ayudan a estimular la creatividad en los colaboradores:  
 Constancia: ser firme y consecuente con las metas establecidas. 
 Confianza: creación de un ambiente de seguridad. 
 Entusiasmo: apoyo irrestricto a las nuevas ideas (Vecina, 2006). 
 Optimismo: Esta cualidad en un empleado está asociada a los pensamientos 
positivos, ligados a la responsabilidad con su propia felicidad, y con la convicción 
de que le van a pasar cosas más buenas que malas. El empleado optimista piensa 
que los eventos negativos son ajenos a él.  Los individuos optimistas se 
concentran en las cosas positivas más que en las negativas (Roche, Gómez, & 
Martínez, 2018). 
 
2.2.2.6 Responsabilidad profesional 
Desde una visión ética de la responsabilidad se ha venido transformando en un 
concepto elemental para el ámbito de los valores profesionales ya sea por razones 
filosóficas, psicológicas, semánticas o jurídicas entre otros. La responsabilidad 
adquirirá cierto grado de importancia en la interpretación del cómo debería 
comportarse un profesional, cómo sería el personal de responsabilidad y en especial 
si el destinatario de sus acciones son otras personas (Novo, Asbún, & Sevilla, 2016). 
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En tal sentido un profesional se considera responsable si conoce adecuadamente los 
beneficios y peligros que tiene en sus manos al momento de tomar cualquier decisión 
en torno a la función que realiza y poner sus conocimientos al servicio de un bien 
colectivo. 
Por lo cual la responsabilidad profesional tiene que ver con los riesgos que tiene 
consigo el profesional a poner en práctica sus conocimientos y habilidades en el 
cumplimiento de las funciones que lleva a cabo dentro de una organización. 
Entre las buenas prácticas relacionadas con la responsabilidad profesional tenemos 
que:  
 Medir cuidadosamente los efectos qué pueden tomar las decisiones antes de ser 
tomadas y poder asumir las consecuencias reales de las decisiones una vez 
ejecutadas. 
 Aclarar que la responsabilidad en la toma de decisiones sea inherente a la función 
que desempeña dentro de la organización. 
 Dar una explicación detallada en cuanto sea necesario y ante la persona implicada 
de las razones que la llevaron a tomar las decisiones profesionales relacionadas 
a la organización. 
 Reconocer cuando sea necesario los errores y si se puede dar advertencia 
rápidamente a las personas que tengan relación con el mismo. 
 Utilizar los recursos generados por la organización de manera eficaz y eficiente 
sostenible y solidariamente lo cual puede favorecer la convivencia y el compartir 
con los compañeros de trabajo y los recursos asignados inicialmente para el uso 
del colectivo (Vallejo, 2007). 
 Esforzarse constantemente por mantener y fortalecer los conocimientos y 
habilidades profesionales relacionadas con la función que desempeña dentro de 




2.2.2.7 Puntualidad y responsabilidad 
La puntualidad permite que los demás integrantes del colectivo de trabajo confíen en 
su compañero. Si una persona es puntual seguramente podrá tener cualidades 
favorecedoras como el orden. Asimismo, se considera que las personas puntuales son 
personas responsables (Ruiz, Silva, & Vanga, 2008). 
Una persona que respeta la puntualidad genera el respeto de sus compañeros de 
trabajo y de los demás miembros de la organización (Arellano, 2012). 
Debido a que no solamente es confianza y responsabilidad, incluso es de ser 
inteligente, la puntualidad llegar de manera anticipada. Esto le permite a la persona 
aprovechar al máximo el tiempo, si la persona le da un valor a su tiempo y al tiempo 
de los demás se considera una persona responsable (Ruiz, Silva, & Vanga, 2008). 
En tal sentido la puntualidad y responsabilidad van de la mano en una organización 
debido a que, si el empleado cumple con su horario de trabajo llegando a la hora, está 
respetando las normas establecidas por la organización y a los demás integrantes qué 
hacen vida activa dentro de esta.  
 
 
2.3 Hipótesis de la investigación  
2.3.1 Hipótesis general  
 
HG: Existe relación positiva entre la comunicación interna y el desempeño laboral de 
los analistas de crédito de Financiera Compartamos, en la agencia de Cerro Colorado 
y Paucarpata, 2019. 
 
2.3.2 Hipótesis especificas 
 
HE1: Los patrones de comunicación interna se relacionan significativamente con el 
desempeño laboral de los analistas de crédito de Financiera Compartamos, en la 
agencia de Cerro Colorado y Paucarpata, 2019. 
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HE2: Las barreras de comunicación interna se relacionan significativamente con el 
desempeño laboral de los analistas de crédito de Financiera Compartamos, en la 
agencia de Cerro Colorado y Paucarpata, 2019. 
HE3: La retroalimentación de la comunicación se relaciona significativamente con el 
desempeño laboral de los analistas de crédito de Financiera Compartamos, en la 
agencia de Cerro Colorado y Paucarpata, 2019. 
 
 
2.4 Variables de la investigación: 
2.4.1 Definición conceptual de las variables  
Variable independiente: La comunicación interna está  dirigida al cliente interno, y se 
da entre los empleados que pertenecen a una empresa u organización 
Variable dependiente: El desempeño laboral es el rendimiento laboral y la acción de 
cada empleado en su actividad al efectuar funciones y tareas que exige un cargo 
específico. 
 
2.4.2 Definición operacional de las variables  
Variable independiente: Es la unión de todo lo que se dice y se comparte dentro de 
una organización, su objetivo es seleccionar, habilitar, y asesorar sobre las mejores 
prácticas de los empleados para que la organización se comunique interpersonalmente 
de forma efectiva. 
 
Variable dependiente: Es una evaluación de las aptitudes y actitudes que demuestran 
los empleados durante la ejecución de su trabajo, es una evaluación individual basada 





2.4.3 Operacionalización de las variables  
A continuación se muestran la operacionalización de las variables en estudio: 
 
Tabla 1 Operacionalización de la variable comunicación interna 
 





D1: Patrones  
de  
Comunicación 
 Fluye desde el supervisor al 
subordinado.  
 Comunicación vertical 
descendente, referida a 
información institucional  
 Referida a procedimientos, 
metodologías, 
instrucciones y sugerencias 
para realizar el trabajo.  
 Permite conocer ideas, 
opiniones, sugerencias  
 Referida a asuntos 
cotidianos 
 Intercambio de mensajes 
entre el mismo nivel  
jerárquico.  
 Dentro de los miembros que 
trabajan en una 
dependencia.  
 Fluye desde los niveles más 





 Sobrecarga de información 
 Distancia y distribución 
física 




 Verificación de la 
información distribuida 
 Información sobre el 
desempeñó y desarrollo 
profesional y desarrollo 
profesional del trabajador” 
Fuente: Adaptado de (Ballarta, 2017)  
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Tabla 2 Operacionalización de la variable desempeño laboral 





D1: Responsabilidad  Capacidad de adaptarse a 
los cambios  
 Actitud de compromiso al 
realizar sus labores 
 Cumplimiento de funciones 
 
D2: Productividad  Desempeño productivo  
 Dominio en el desarrollo de 
labores  
 Capacidad de efectuar 
múltiples tareas.  
 Cumple con sus metas 
 
D3: Eficiencia  Cumple con los procesos  
 Conoce con claridad el 
dominio de las tareas  
 Habilidad para analizar la 
información 
 Mantiene un estándar de 
calidad 
D4: Motivación  Se propone objetivos 
superiores  
 Muestra interés por mejorar  
 Muestra interés por aprender  
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D5: Trabajo en 
equipo 
 Apoya a sus compañeros  
 Mantiene buenas relaciones 
interpersonales  
 Capacidad de trabajar con 
otras personas  
 Comparte sus conocimientos 
laborales  
 Muestra una actitud de 
respeto  














METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
3.1 Tipo y nivel de investigación  
3.1.1 Tipo de investigación  
Es un estudio cuantitativo, analiza hechos observables y con capacidad para ser 
cuantificados, utiliza estadística para el análisis de datos, es un estudio correlacional 
que busca someter la hipótesis a prueba estadística, de acuerdo con Hernández 
(2017), este tipo de estudios buscan la medición en función a valores numéricos, utiliza 
técnicas de análisis de datos y pruebas de hipótesis (p.54).   
Es un estudio no experimental, ninguna de las variables en estudio es manipulada, ni 
alterada y es transeccional, en vista que, solo se tomarán los datos en un momento en 
el tiempo (Hernández, Baptista, & Fernández, 2017). 
 
3.1.2 Nivel de investigación 
De acuerdo al nivel de estudio, la investigación está categorizada como descriptiva y 
relacional, el nivel descriptivo “estudian las características o atributos de las variables”  




3.2 Delimitación de la investigación  
3.2.1 Campo de estudio 
El estudio corresponde a:  
 Área: Ciencias empresariales. 
 Sub Área: Administración. 
 Línea: Comunicación interna  y desempeño laboral 
 
3.2.2 Delimitación temporal 
Las observaciones fueron recopiladas en el último trimestre del 2019. 
 
3.2.3 Delimitación geográfica 
El ámbito de estudio fue la empresa Compartamos Financiera en la agencia de Cerro 
Colorado y Paucarpata. 
 
3.3 Población y muestra  
3.3.1 Población de estudio 
El universo está conformado por los analistas de crédito de Financiera Compartamos 
de las sedes Cerro Colorado y Paucarpata  que suman 56 analistas. 
 
Tabla 3 Población de analistas de crédito según agencia de trabajo 
 
Agencia Cantidad total 
Cerro Colorado 30 
Paucarpata 26 





No se utilizó muestreo estadístico, se pudo llegar a la totalidad del universo en estudio. 
 
3.4 Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos  
3.4.1 Técnicas de recolección de datos 
De acuerdo con Hernández (2008), la técnica constituye el camino a utilizar para 
obtener la información del sujeto en estudio (p. 12). 
En la investigación se usa la técnica de encuesta. 
 
3.4.2 Instrumentos de recolección de datos 
En la encuesta se muestran preguntas con alternativas múltiples con niveles de 
respuesta tipo Likert, ello nos permitió recoger y medir de forma fácil la percepción de 
cada uno de los individuos en función a un determinado tema. Por su parte, 
Hernández-Sampieri, et al. (2014), argumentan que los cuestionarios consisten en una 
serie de reactivos o ítems, los cuales están conformados por preguntas abiertas y/o 
cerradas relacionadas a los indicadores analizados.   
De forma similar, Hernández (2018), agregan que las escalas de Likert son ítems que  
muestran afirmaciones que miden la reacción del sujeto en estudio, correspondiente 
en tres, cinco o siete categorías. Donde todos los reactivos muestran las mismas 
opciones de respuesta expresadas de forma verbal y numérica. 
 
A) Comunicación Interna 
Escala de medición basada el test de GF Asesores y aplicado en la investigación de 
(Ballarta, 2017). El test consta de 34 preguntas con cinco niveles de respuesta desde 
Siempre hasta Nunca (Ballarta, 2017). El test presenta un Alfa de Cronbach superior 





En el instrumento tiene tres dimensiones a calificar los cuales son:  
- Patrones de comunicación: “abarca las redes y la dirección por el medio de las 
cuales fluye la comunicación, estos pueden ser  comunicación  descendente, 
ascendentes, horizontal y vertical” (Di, 2003). Se midió los siguientes ítems: 1, 2, 
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 y 20 
- Barreras para la comunicación “están constituidas por comunicación alusivas a la 
redundancia y exceso de información o interferencias en la misma” (Di, 2003). Se 
midió  los siguientes ítems: 21, 22,23,24,25,26,27,28 y29 
- Retroalimentación “ necesaria para comprobar si el mensaje fue correctamente 
recibido” (Di, 2003). Se midió los siguientes ítems: 30,31,32,33,34  
 
La puntuación total de los 3 dimensiones es de 170 puntos. Las escalas son:  
 
Tabla 4 Escala de medición de la variable comunicación interna 
 Patrón Barrera Retro 
alimentación 
Total 
Muy Alto 86-100 39-45 23-25 148-170 
Alto 70-85 32-38 19-22 121-147 
Moderado 54-69 25-31 15-18 94-120 
Bajo 37-53 17-24 10-14 64-93 
Muy Bajo 20-36 9-16 5-9 34-63 




B) Desempeño Laboral 
 
El Instrumento para medir el desempeño laboral fue construido por la investigadora 
Karen Gonzáles, usa la escala de Likert en cinco niveles desde: Pésimo a Muy Bueno 
(p. 98): 
 
Las cinco dimensiones para evaluar fueron: 
- I Responsabilidad: Ítems: 1, 2, 3,4 y 5.  
- II Productividad: Ítems: 6, 7, 8,9 y 10.  
- III Eficiencia: Ítems: 11, 12, 13,14 y 15.  
- IV Motivación:  Ítems: 16, 17, 18,19 y 20. 
- V Trabajo en equipo:  Ítems: 21, 22, 23, 24 y 25. 
La puntuación total de los 5 dimensiones es de 125 puntos. Las escalas son:  
 
Tabla 5 Escala de medición de la variable desempeño laboral 
 Dimensiones de I al V  Puntaje Total  
Muy Bueno 21 -  25 101-125 
Bueno 17 -  20   81- 100 
Regular 13 -  16   61- 80 
Deficiente   9 -  12   41 -60 
Pésimo   0 -   8     0 -40 
Fuente: Adaptado de (González K. , 2014).  
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3.4.3 Procedimiento para la recolección de datos 
 
 
En el proceso de toma de datos de aplicaron los siguiente etapas durante el mes de 
noviembre del 2019:  
a) Se coordinó con el supervisor de personal para la toma de datos de los analistas 
de crédito, explicándole los motivos de la investigación, incentivando su 
participación.  
b) Posteriormente, se entregó las encuestas en forma personal, explicando oralmente 
los fines y objetivos del mismo, para lo cual se buscó el horario de descanso y 
salida del personal.  
c) La recepción de las encuestas se realizó al siguiente de entregado el instrumento, 
tanto en la sede de Paucarpata como en Cerro Colorado.  
d) Las encuestas fueron tabuladas y revisadas antes de su entrega para evitar datos 
faltantes. 
e) Posteriormente, los datos fueron ingresados en la base de datos del SPSS para su 















RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1 Resultados de la validez y confiabilidad del instrumento 
4.1.1 Validación del instrumento  
En el proceso de recolección de información se usó la encuesta y el instrumento fue el 
cuestionario. Los instrumentos utilizados fueron adaptados de estudios similares con 
el fin de garantizar la fiabilidad. Asimismo, presenta una validez respectiva de juicio de 
expertos. Por último, los ítems del instrumento fueron sometidos a un análisis 
estadístico de alfa de Cronbach.   
Las evaluaciones de los instrumentos fueron revisadas por diferentes expertos 
adjuntos a la Universidad Tecnológica del Perú. 
 
Tabla 6 Validación de juicio de expertos 
 
Especialista Resultados de validación 
Américo Hurtado Palomino Viable 
Ronald Mayta Coaguila Viable 
Juan Palaco Vásquez Viable 




Análisis estadístico: En la tabla se reseñan los diferentes especialistas que laboran en 
la Universidad Tecnológica del Perú, filial Arequipa, quienes validaron el cuestionario 
de acuerdo a las variables en estudio, todos los ítem fueron revisados y posteriormente 
genero la conformidad para su aplicación. Los resultados de la validación se adjuntan 
en anexos del documento. 
 
4.1.2 Confiabilidad del instrumento  
A fin de medir la confiabilidad del instrumento se obtuvo las pruebas de coeficiente alfa 
de Cronbach. Los resultados de la recolección de datos proceden de la encuesta a 56 
analistas de crédito en la Financiera Compartamos  que laboran en la agencia de 
Paucarpata y Cerro Colorado. 
Al respecto, Ruiz (2002), menciona una escala de confiabilidad para medir el grado de 
fiabilidad de los ítems, donde los valores oscilan entre el 0 y el 1. Además, indica que 
los ítems deben cumplir una valoración o escala mayor a 0.81 para ser considerado 
en un instrumento.  
 
Tabla 7 Escala del Alfa de Cronbach 
 
 
Fuente: Adaptado de George & Mallery (2003). 
 
A continuación se muestran los resultados del análisis estadístico de fiabilidad por 
cada variables y dimensiones. 
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Tabla 8 Fiabilidad de la variable comunicación interna 
  
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,833 34 
Fuente: Elaboración propia en base a resultado del proceso de encuestas 
 
 
Análisis estadístico: La variable de comunicación interna expresa un índice de 
fiabilidad similar a α=0.833 categorizado como de nivel Bueno.  
 
Tabla 9 Fiabilidad de la dimensión patrones de comunicación 
 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,858 20 
Fuente: Elaboración propia en base a resultado del proceso de encuestas 
 
 
Análisis estadístico: La dimensión de patrones de comunicación interna expresa un 





Tabla 10 Fiabilidad de ítems de la dimensión patrones de comunicación 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a resultado del proceso de encuestas 
 
Análisis estadístico: Todos los ítems de la dimensión de patrones de comunicación 
interna expresan un índice de fiabilidad superior a α=0.80, la misma que nos refleja 
una fiabilidad bueno  
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Tabla 11 Fiabilidad de la dimensión barreras de comunicación 
 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,868 09 
Fuente: Elaboración propia en base a resultado del proceso de encuestas. 
Análisis estadístico: La dimensión de barreras de comunicación interna expresa un 
índice de fiabilidad similar a α=0.868, la misma que nos refleja una fiabilidad bueno 
 
Tabla 12 Fiabilidad de ítems de la dimensión barreras de comunicación 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a resultado del proceso de encuestas 
 
Análisis estadístico: Todos los ítems de la dimensión de barreras de comunicación 
interna expresan un índice de fiabilidad superior a α=0.80, la misma que nos refleja 






Tabla 13Fiabilidad de la dimensión retroalimentación 
  
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,816 05 
Fuente: Elaboración propia en base a resultado del proceso de encuestas 
 
Análisis estadístico: La dimensión de retroalimentación de comunicación interna 
expresa un índice de fiabilidad similar a α=0.816, la misma que nos refleja una 
fiabilidad bueno 
 
Tabla 14 Fiabilidad de ítems de retroalimentación 
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a resultado del proceso de encuestas 
 
Análisis estadístico: Todos los ítems de la dimensión de retroalimentación de 
comunicación interna expresan un índice de fiabilidad superior a α=0.75, la misma que 
nos refleja una fiabilidad de aceptable 
 
Tabla 15 Fiabilidad de la variable desempeño laboral 
 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,917 25 




Análisis estadístico: La variable de desempeño laboral expresa un índice de fiabilidad 
similar a α=0.917 categorizado como de nivel Excelente 
Tabla 16 Fiabilidad  de ítems de la variable desempeño laboral  
  
 
Fuente: Elaboración propia en base a resultado del proceso de encuestas 
Análisis estadístico: Todos los ítems de la variable desempeño laboral expresan un 
índice de fiabilidad superior a α=0.90, la misma que nos refleja una fiabilidad excelente.  
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4.2 Resultados de la variable de control  
 
Tabla 17 Características demográficas de los analistas de crédito 
Fuente: Elaboración propia en base a resultado del proceso de encuestas 
 
Análisis estadístico: La tabla muestra la distribución de resultados sobre las 
características demográficas  de los analistas de crédito, se observa que la mayoría 
tienen menos de 30 años , corresponde  a la población joven (63%) y un 38% tienen 
edad entre los 31 y 40 años, con similar distribución entre ambos grupos.  Respecto al 
sexo, una mayor prevalencia se observa en el personal con sexo femenino (71%), y 
con mayor distribución porcentual en la sede Paucarpata.  
                  Agencia 
  Cerro 
Colorado 
Paucarpata Total 
  N° % N° % N° % 
Rango de 
Edad 
De 20 a 30 años 19 63% 16 62% 35 63% 
  De 31 a 40 años 11 37% 10 38% 21 38% 
  De 41 a 50 años 0 0% 0 0% 0 0% 
  Mas de 50 años 0 0% 0 0% 0 0% 
  Total 30 100% 26 100% 56 100% 
Sexo Masculino 10 33% 6 23% 16 29% 
  Femenino 20 67% 20 77% 40 71% 
  Total 30 100% 26 100% 56 100% 
Estado Civil Casado 6 20% 4 15% 10 18% 
  Soltero 17 57% 14 54% 31 55% 
  Conviviente 7 23% 8 31% 15 27% 
  Divorciado 0 0% 0 0% 0 0% 
  Viudo 0 0% 0 0% 0 0% 







Primario 0 0% 0 0% 0 0% 
Secundario 0 0% 0 0% 0 0% 
Universitario 15 50% 11 42% 26 46% 
Técnico 15 50% 15 58% 30 54% 
Postgrado 0 0% 0 0% 0 0% 
Total 30 100% 26 100% 56 100% 
Procedencia Provincia de 
Arequipa 
9 30% 4 15% 13 23% 
  Otras provincia 
de Arequipa 
16 53% 20 77% 36 64% 
  Otros 
Departamentos  
a nivel Nacional 
 
5 17% 2 8% 7 13% 




La mayoría son solteros (55%), lo cual direcciona sus objetivos personales y laborales 
respecto al personal en condición de casado (18%) y convivientes (27%); la mayoría 
tienen estudios técnicos (54%) y el 46% posee estudios universitarios, focalizándose 
población con mejor instrucción en la sede Cerro Colorado.  
Finalmente, la mayoría procede de otras provincias de Arequipa (64%), con énfasis en 
Caylloma y el 23% procede de la provincia de Arequipa.  
 
Tabla 18 Características laborales  de los analistas de crédito 
 








Si 14 47% 14 54% 28 50% 
No 16 53% 12 46% 28 50% 




en llegar a mi 
centro de 
trabajo: 
Menos de 20 
minutos 
4 13% 0 0% 4 7% 
Entre 21 y 40 
minutos 
12 40% 12 46% 24 43% 
Entre 41 y 60 
minutos 
13 43% 14 54% 27 48% 
Entre 61 y 90 
minutos 
1 3% 0 0% 1 2% 
Más de 90 
minutos 
0 0% 0 0% 0 0% 






Menos de 01 
año 
3 10% 0 0% 3 5% 
De 01 a 06 
años 
16 53% 14 54% 30 54% 
De 07 a 12 
años 
11 37% 12 46% 23 41% 
Mas de 12 
años 
0 0% 0 0% 0 0% 
Total 30 100% 26 100% 56 100% 
Total 30 100% 26 100% 56 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a resultado del proceso de encuestas 
 
Análisis estadístico: La tabla muestra la distribución de resultados, donde se aprecia 
que la mitad de analistas tienen otras actividades remuneradas (50%), con mayor 
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énfasis en la agencia Paucarpata (54%); se demoran en llegar a sus respectivos 
trabajos entre 41 y 60 minutos (48%) y el 43% menos de 40 minutos.   
La mayoría de los encuestados tiene menos de seis años en la empresa (59%) es 
personal con experiencia, que constantemente está buscando nuevos puestos de 
empleo según sus objetivos personales.  
 
4.3 Resultados inferenciales 
4.3.1 Pruebas de normalidad 
Se aplicó la prueba de normalidad para determinar si se cumple distribución normal o 
anormal, a fin de tomar decisión sobre la aplicación de estadística paramétrico o no 
paramétrica.  
Para datos con más de 30 observaciones se utiliza la prueba Kolmogórov-Smirnov, 
para determinar la distribución de datos, los cuales fueron recogidos bajo una escala 
de  Likert.  
Por lo tanto, para determinar la normalidad de datos, se expresa la fórmula de la 
siguiente forma: 
Ho= Los datos de la variable están normalmente distribuidos 
Ha= Los datos de la variable no están normalmente distribuidos. 
Nota: Estadísticamente se debe cumplir las siguientes reglas para determinar la 
distribución de los datos: Se rechaza la hipótesis nula (Ho) si el p-valor es inferior al 
nivel de significancia 0.05, y se acepta la hipótesis alterna si el resultado es mayor al 




Tabla 19 Prueba de normalidad de datos 
 
 Kolmogórov-Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
Comunicación interna .299 56 .000 
Desempeño laboral .320 56 .000 
Fuente: Elaboración propia en base a resultado del proceso de encuestas. 
Análisis estadístico: La tabla evidencia los resultados alcanzados en la prueba de 
normalidad, los valores son menores a 0.05, por lo tanto desechamos la hipótesis nula 
y aceptamos la hipótesis alternativa, en conclusión, estamos frente a un distribución 
anormal de datos, para lo cual se empleará la estadística no paramétrica.  
 
4.3.2 Pruebas estadísticas no paramétricas 
 
A. Regla de decisión de la hipótesis: 
Para la contrastación de las hipótesis de investigación, debemos tomar muy en cuenta 
la siguiente regla: si el p-valor es menor al nivel de significancia, se acepta la hipótesis 





Las pruebas no paramétricas son una rama de la estadística inferencial que analiza 
y estudia los modelos estadísticos, entre los principales tenemos: prueba χ² de 
Pearson, prueba binomial, prueba de Kendall, coeficiente de correlación de 
Spearman, tablas de contingencia, prueba de Wald-Wolfowitz, prueba de los rangos 
con signo de Wilcoxon, entre otros.  En la investigación se empleará el coeficiente 
de correlación de Spearman, modelo que permite medir el grado de relación en 
variables categóricas que expresan rango de medición. 
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B. Baremo de coeficiente de correlación de Spearman 
Tabla 20 Coeficiente de correlación de Spearman 
 
 





4.3.3 Contraste de las hipótesis 
 
A. Contraste de la hipótesis general 
Ha: Es probable que exista una relación positiva entre la comunicación interna y el 
desempeño laboral de los analistas de crédito de Financiera Compartamos, en la 
agencia de Cerro Colorado y Paucarpata, 2019. 
Ho: Es probable que no exista una relación positiva entre la comunicación interna y el 
desempeño laboral de los analistas de crédito de Financiera Compartamos, en la 
agencia de Cerro Colorado y Paucarpata, 2019. 
 




Figura 1 – Distribución del nivel de comunicación interna y el nivel de desempeño 
laboral 





Análisis estadístico:  Al realizar la prueba de correspondencia  en un análisis 
bidimensional donde se distribuyen los diferentes resultados  por cada variable, se 
observa una relación entre el nivel de comunicación (dimensión 01)  y el nivel 
desempeño (dimensión 02); a medida que los valores de comunicación interna tienden 
a ser más más positivos con niveles categorizados como moderado  y alto, los valores 
alcanzados en el desempeño laboral del analistas de crédito en la Financiera 
Compartamos, se concentran en niveles de  regular hasta muy bueno.  
 




Fuente: Elaboración propia en base a resultado del proceso de encuestas 
 
 
Análisis estadístico:  De acuerdo al valor del rho de Spearman  (rs= 0.576**) y nivel de 
significancia menor 0.05 obtenido entre las variables comunicación interna y 
desempeño laboral, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es 
decir, se afirma que existe una relación significativa, de correlación positiva moderada 
entre la comunicación interna y el desempeño laboral de los analistas de crédito en la 





C. Contraste de la hipótesis especifica 1. 
Ha: Los patrones de comunicación interna se relacionan significativamente con el 
desempeño laboral de los analistas de crédito de Financiera Compartamos, en la 
agencia de Cerro Colorado y Paucarpata, 2019. 
Ho: Los patrones de comunicación interna no se relacionan significativamente con el 
desempeño laboral de los analistas de crédito de Financiera Compartamos, en la 
agencia de Cerro Colorado y Paucarpata, 2019. 
 
D. Patrones de comunicación  y nivel de desempeño laboral 
 
Figura 2 – Distribución de patrones de comunicación interna y el nivel de desempeño 
laboral 
Fuente: Elaboración propia en base a resultado del proceso de encuestas 
 
 
Análisis estadístico:  Los patrones de comunicación abarca las redes y la dirección por 
el medio de las cuales fluye la comunicación, estos pueden ser comunicación  
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descendente, ascendentes, horizontal y vertical.  Al realizar la prueba de 
correspondencia  en un análisis bidimensional donde se distribuyen los diferentes 
resultados  por cada dimensión se observa una relación entre los patrones 
comunicación (dimensión 01)  y el nivel desempeño (dimensión 02); a medida que los 
valores de patrones de comunicación interna tienden a ser más más positivos con 
niveles categorizados como moderado  y muy alto, los valores alcanzados en el 
desempeño laboral del analistas de crédito en la Financiera Compartamos, se 
concentran en niveles que se acercan a calificación de bueno  y muy bueno. 
 
Tabla 22 Correlación entre patrones de comunicación y desempeño laboral  
 
 
Fuente: Elaboración propia en base a resultado del proceso de encuestas 
 
 
Análisis estadístico:  De acuerdo al valor del rho de Spearman  (rs= 0.128*) y nivel de 
significancia menor 0.05 obtenido entre la dimensión patrones de comunicación interna 
y desempeño laboral, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es 
decir, se afirma que existe una relación significativa, de correlación positiva muy débil 
entre los patrones de comunicación interna y el desempeño laboral en los analistas de 





E. Contraste de la hipótesis especifica 2 
Ha: Las barreras de comunicación interna se relacionan significativamente con el 
desempeño laboral de los analistas de crédito de Financiera Compartamos, en la 
agencia de Cerro Colorado y Paucarpata, 2019. 
Ho: Las barreras de comunicación interna no se relacionan significativamente con el 
desempeño laboral de los analistas de crédito de Financiera Compartamos, en la 
agencia de Cerro Colorado y Paucarpata, 2019. 
 




Figura 3 – Distribución de barreras de comunicación interna y el nivel de desempeño 
laboral 






Análisis estadístico:  La dimensión de Barreras para la comunicación están 
constituidas por comunicación alusivas a la redundancia y exceso de información o 
interferencias en la misma”. Al realizar la prueba de correspondencia  en un análisis 
bidimensional donde se distribuyen los diferentes resultados  por cada dimensión se 
observa una relación inversa  entre las barreras de comunicación interna (dimensión 
01)  y el nivel desempeño (dimensión 02); a medida que los valores de barreras de 
comunicación interna tienden a ser bajas, los valores alcanzados en el desempeño 
laboral del analistas de crédito en la Financiera Compartamos son mejores.  
 




Fuente: Elaboración propia en base a resultado del proceso de encuestas 
 
 
Análisis estadístico:  De acuerdo al valor del rho de Spearman  (rs= -0.68**) y nivel de 
significancia menor 0.05 obtenido entre la dimensión barreras de comunicación interna 
y desempeño laboral, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es 
decir, se afirma que existe una relación significativa, de correlación negativa moderada 
entre las barreras de comunicación interna y el desempeño laboral en los analistas de 
crédito en la Financiera Compartamos, 2019  
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G. Contraste de la hipótesis especifica 3 
Ha: La retroalimentación de la comunicación se relacionan significativamente con el 
desempeño laboral de los analistas de crédito de Financiera Compartamos, en la 
agencia de Cerro Colorado y Paucarpata, 2019. 
Ho: La retroalimentación de la comunicación no se relacionan significativamente con 
el desempeño laboral de los analistas de crédito de Financiera Compartamos, en la 




Figura 4 – Distribución de retroalimentación en comunicación interna y el nivel de 
desempeño laboral 




Análisis estadístico:  La dimensión de retroalimentación es necesaria para comprobar 
si el mensaje fue correctamente recibido. Al realizar la prueba de correspondencia  en 
un análisis bidimensional donde se distribuyen los diferentes resultados  por cada 
dimensión se observa una relación directa  entre la retroalimentación de la 
comunicación interna (dimensión 01)  y el nivel de desempeño (dimensión 02); a 
medida que los valores de retroalimentación en la comunicación interna tienden a ser 
altos, los valores alcanzados en el desempeño laboral del analistas de crédito en la 
Financiera Compartamos son mejores, categorizados en nivel regular a muy bueno. 
 




Fuente: Elaboración propia en base a resultado del proceso de encuestas 
 
Análisis estadístico:  De acuerdo al valor del rho de Spearman  (rs= 0.431**) y nivel de 
altamente significativo menor 0.01 obtenido entre la dimensión retroalimentación de 
comunicación interna y desempeño laboral, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna; es decir, se afirma que existe una relación altamente significativa, de 
correlación positiva moderada entre la retroalimentación de la comunicación interna y 




4.3.4 Contraste de asociación entre las características demográficas y laborales 
versus el desempeño laboral  
 




Fuente: Elaboración propia en base a resultado del proceso de encuestas 
 
Análisis estadístico:  Las observaciones realizadas entre las características 
demográficas, laborales y el desempeño laboral, muestran una relación altamente 
significativa entre el lugar de procedencia, la generación de otras actividades 
remuneradas y el nivel de desempeño. Si el personal procede de la provincia de 
Arequipa, el nivel de rendimiento aumenta, y el hecho de no tener otras actividades 
remuneradas se relaciona con un mayor desempeño laboral de nivel bueno y muy 
bueno, el personal aporta toda su capacidad en la empresa; en caso de tener más 
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actividades laborales, comienza a expresar otros factores que limitan el desempeño, 
como es el agotamiento laboral, el estrés y perdida de responsabilidad.  
 





Fuente: Elaboración propia en base a resultado del proceso de encuestas 
 
Las personas que poseen otras actividades laborales, mayoritariamente son mujeres, 
con edad entre los 20 y 30 años, en condición de conviviente y estudios técnicos, los 
ingresos no son suficientes para cubrir la demanda familiar, el hecho de ser conviviente 
condiciona las débiles relaciones a nivel familiar, donde la mujer posee múltiples 
funciones, y se corrobora con el nivel educativo centrado en la educación técnica. Con 
tendencia similar ocurre en los analistas solteros, que frente a sus metas personales 







4.3.5 Estadística descriptiva por cada variable 
 






Nivel de desempeño laboral 
Pésimo Deficiente Regular Bueno 
Muy 
Bueno Total 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
Muy Bajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bajo 0 0 0 0 0 0 4 100 0 0 4 7 
Moderado 0 0 0 0 9 35 17 65 0 0 26 46 
Alto 0 0 0 0 3 12 14 54 9 35 26 46 
Muy Alto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 12 21 35 63 9 16 56 100 
 
Fuente: Elaboración propia en base a resultado del proceso de encuestas 
 
La mayoría de analistas de crédito evaluados  en la Financiera Compartamos percibe 
un nivel de comunicación interna de nivel moderado y alto; los valores del desempeño 
laboral están categorizados en los niveles de bueno a regular, la medición del 
desempeño laboral se expresa en una medición cualitativa sobre lo que hace en el 
puesto de trabajo, no solo lo que sabe hacer, en vista que la empresa en su afán por 
alcanzar el liderazgo del mercado microfinanciero, enfoca esfuerzos en mantener al 












Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto Total 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
Patrones  0 0 4 7 16 29 34 61 2 4 56 100 
Barreras  0 0 8 14 35 63 12 21 1 2 56 100 
Retroalimentac
ión  
0 0 11 20 26 46 12 21 7 13 56 100 
 
Fuente: Elaboración propia en base a resultado del proceso de encuestas 
 
 
La mayoría de encuestados, percibe niveles de comunicación interna de nivel 
moderado y alto, los valores más observados están en las dimensiones de patrón de 
comunicación de nivel alto (61%), las otras dimensiones referidas a las barreras y el 
proceso de retroalimentación expresan con mayor predominancia niveles de 
moderado (63% y 46% respectivamente); si bien la mayoría expresa condiciones más 
satisfactorias respecto al nivel de comunicación, la preocupación debe centrarse en el 
personal con percepciones desfavorables motivo de análisis, considerando que la 
empresa se encuentra en el mercado más de veinte y ocho años, tiempo suficiente 
para poder establecer un sistema de información que facilite el dinamismo en sus 
operaciones. 
Un 20% de los encuestados en promedio consideran que la dimensión de 
retroalimentación posee limitaciones para efectivizar su adecuado funcionamiento, los 
mismos que están referidos a verificar la información distribuida y sobre el desempeño 








Tabla 29 Dimensiones del desempeño laboral  
 
 
Dimensiones Pésimo Deficiente Regular Bueno 
Muy 
Bueno Total 
  N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
Responsabilidad 0 0 1 2 14 25 30 54 11 20 56 100 
Productividad 0 0 0 0 21 38 26 46 9 16 56 100 
Eficiencia 0 0 2 4 23 41 18 32 13 23 56 100 
Motivación 0 0 0 0 21 38 18 32 17 30 56 100 
Trabajo en 
Equipo 
0 0 2 4 17 30 22 39 15 27 56 100 
 
Fuente: Elaboración propia en base a resultado del proceso de encuestas 
 
 
Las observaciones de los datos recogidos, tabulados y sistematizados infieren que las 
dimensiones con mayor calificación corresponden a la dimensión de responsabilidad, 
trabajo en equipo y productividad; las dimensiones de eficiencia y motivación  tienen 









































DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
De acuerdo con las observaciones se encontró que, la mayoría de encuestados, 
percibe niveles de comunicación interna de nivel moderado y alto, los valores más 
observados están en las dimensión de patrón de comunicación de nivel alto (61%), las 
otras dimensiones referidas a las barreras y el proceso de retroalimentación expresan 
con mayor predominancia niveles de moderado (63% y 46% respectivamente); 
algunos autores como Garma, López y Montoro refieren que la MYPES cuentan con 
sistemas débiles de intercambio de información que pueden entorpecer las relaciones 
dinámicas (Garma, López, & Montoro, 2018) hechos que puedan estar siendo 
visibilizados por los empleados a nivel de la empresa Compartamos Financiera;  si 
bien la mayoría expresa condiciones más satisfactorias respecto al nivel de 
comunicación, la preocupación debe centrarse en el personal con percepciones 
desfavorables motivo de análisis, considerando que la empresa se encuentra en el 
mercado más de veinte y ocho años, tiempo suficiente para poder establecer un 
sistema de información que facilite el dinamismo en sus operaciones. 
Un 20% de los encuestados en promedio consideran que la dimensión de 
retroalimentación posee limitaciones para efectivizar su adecuado funcionamiento, los 
mismos que están referidos a verificar el análisis de los datos observados entre las 
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variables en estudio.  La evaluación del desempeño evalúa el desenvolvimiento de los 
colaboradores en su ambiente de trabajo (Chiavenato, 2009). Las observaciones de 
los datos recogidos, tabulados y sistematizados infieren que las dimensiones con 
mayor calificación corresponden a la dimensión de responsabilidad, trabajo en equipo 
y productividad; las dimensión de eficiencia y motivación  tiene en promedio calificación 
de regular desempeño (41% y 38% respectivamente). 
La mitad de analistas tienen otras actividades remuneradas (50%), con mayor énfasis 
en la agencia Paucarpata (54%); se demoran en llegar a sus respectivos trabajos entre 
41 y 60 minutos (48%) y el 43% menos de 40 minutos.  Las personas que poseen otras 
actividades laborales, mayoritariamente son mujeres, con edad entre los 20 y 30 años, 
en condición de conviviente y estudios técnicos, los ingresos no son suficientes para 
cubrir la demanda familiar, el hecho de ser conviviente condiciona las débiles 
relaciones a nivel familiar, donde la mujer posee múltiples funciones, y se corrobora 
con el nivel educativo centrado en la educación técnica. Con tendencia similar ocurre 
en los analistas solteros, que frente a sus metas personales buscan otros ingresos.  
De acuerdo al valor del rho de Spearman  (rs= 0.576**) y nivel de significancia menor 
0.05 obtenido entre las variables comunicación interna y desempeño laboral, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es decir, se afirma que existe 
una relación significativa, de correlación positiva moderada entre la comunicación 
interna y el desempeño laboral de los analistas de crédito en la Financiera 
Compartamos; similares resultados fueron obtenidos por Saboya (2016) quien evaluó 
la comunicación interna en tres dimensiones “encontrando una correlación positiva 
moderada (0.457**) entre la variable Comunicación Interna y la variable Desempeño 




En similar situación, la investigación de Roldán (2017) concluyó que, la comunicación 
interna influye positivamente en el desempeño laboral de los colaboradores del área 
de infraestructura del Banco de Crédito del Perú.  
Fortalece nuestras observaciones, la investigación de Castro (2017), quien obtuvo  
valores de relación significativos entre las variables, siendo más alto que nuestras 
observaciones, influido posiblemente originado por la población evaluada en una 
institución castrense donde la comunicación fluye en sentido vertical.  
Finalmente, en el ámbito local, Ramos (2017) encontró valores del coeficiente de Rho 
Spearman positivo muy fuerte de 0.953, concluye relaciones significativas entre las 
variables en análisis, respecto al rol de mando y el canal de comunicación, en 
comparación con nuestras observaciones donde observamos correlación de 





















PRIMERA: La mayoría de los analistas de crédito de Financiera Compartamos, que 
laboran en la agencia de Cerro Colorado y Paucarpata perciben un nivel de 
comunicación interna de nivel moderado y alto, los valores del desempeño laboral son 
de nivel regular a bueno, esta tendencia demuestra una relación estadística 
significativa (p<0.05), positiva y de correlación moderada (rho de Spearman rs=0.576) 
entre la comunicación interna y el nivel de desempeño laboral, comprobando la 
hipótesis de investigación.  
 
SEGUNDA: La mayoría de los analistas percibe un alto nivel de comunicación interna 
en la dimensión de patrones, las pruebas inferenciales demuestran que existe una 
relación estadística significativa (p<0.05), de correlación positiva débil (rs=0.128) entre 
el patrón de comunicación interna y el desempeño laboral en los analistas de crédito 
que laboran en la agencia de Cerro Colorado y Paucarpata. 
 
TERCERA: La mayoría de los analistas percibe un moderado nivel de comunicación 
interna en la dimensión de barreras, las pruebas inferenciales demuestran que existe 
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una relación significativa (p<0.05), de correlación negativa moderada (rs=0.68) entre 
las barreras de comunicación interna y el desempeño laboral en los analistas de crédito 
que laboran en la agencia de Cerro Colorado y Paucarpata. 
 
CUARTA: La mayoría de los analistas percibe un moderado nivel de comunicación 
interna en la dimensión de retroalimentación, las pruebas inferenciales demuestran 
que existe una relación altamente significativa (p<0.01), de correlación positiva 
moderada (rs=0.431) entre la retroalimentación de la comunicación interna y el 
desempeño laboral en los analistas de crédito que laboran en la agencia de Cerro 





















PRIMERA: Los gerentes de las diferentes agencias en Financiera Compartamos 
deben fortalecer el proceso de comunicación interna maximizando el uso de los 
patrones de comunicación que dinamicen el logro de objetivos empresariales, en 
especial deberán fortalecer las dimensiones de retroalimentación y disminuir las 
barreras de comunicación con el personal a cargo. 
 
SEGUNDA: Se recomienda al área de Gestión del Talento Humano de la empresa 
Financiera Compartamos, coordinar con las diferentes áreas, la aplicación de una 
evaluación periódica sobre el proceso de comunicación interna y desempeño laboral, 
incluyendo mediciones de satisfacción, clima  y estrés, por medio de instrumentos 
digitalizados que faciliten la obtención de información. 
 
TERCERA: Financiera Compartamos debe buscar continuamente innovar en 
estrategias de Gestión del Talento Humano, reconociendo al personal como el 
principal activo de la empresa, con lo cual puede mejorar el compromiso laboral frente 



























Anexo 1: Matriz de consistencia 
 








































Anexo 4: Base de Datos 
 
 
edad Rango_edad Sexo Estado_civil Numero_hijas Años_empres Rango_experiencia Años_experiencia
1.00 32 De 31 a 40 años Masculino Soltero .00 2 De 01 a 06 años 5
2.00 26 De 20 a 30 años Femenino Soltero .00 2 De 01 a 06 años 5
3.00 28 De 20 a 30 años Femenino Soltero 1.00 2 De 01 a 06 años 5
4.00 36 De 31 a 40 años Masculino Casado 2.00 9 De 07 a 12 años 8
5.00 32 De 31 a 40 años Masculino Conviviente 3.00 7 De 07 a 12 años 9
6.00 28 De 20 a 30 años Femenino Soltero .00 6 De 01 a 06 años 8
7.00 30 De 20 a 30 años Femenino Casado 1.00 2 De 01 a 06 años 8
8.00 38 De 31 a 40 años Masculino Conviviente 2.00 10 De 07 a 12 años 12
9.00 39 De 31 a 40 años Femenino Casado 3.00 8 De 07 a 12 años 12
10.00 26 De 20 a 30 años Masculino Conviviente .00 1 Menos de 01 año 1
11.00 26 De 20 a 30 años Femenino Soltero .00 2 De 01 a 06 años 2
12.00 28 De 20 a 30 años Femenino Soltero .00 4 De 01 a 06 años 4
13.00 24 De 20 a 30 años Femenino Soltero .00 3 De 01 a 06 años 6
14.00 24 De 20 a 30 años Femenino Soltero .00 3 De 01 a 06 años 3
15.00 33 De 31 a 40 años Femenino Soltero .00 7 De 07 a 12 años 7
16.00 27 De 20 a 30 años Femenino Conviviente 1.00 6 De 01 a 06 años 8
17.00 28 De 20 a 30 años Masculino Soltero .00 1 Menos de 01 año 2
18.00 25 De 20 a 30 años Femenino Soltero 1.00 2 De 01 a 06 años 2
19.00 28 De 20 a 30 años Femenino Soltero 2.00 4 De 01 a 06 años 4
20.00 27 De 20 a 30 años Masculino Conviviente 3.00 7 De 07 a 12 años 8
21.00 35 De 31 a 40 años Femenino Casado 2.00 8 De 07 a 12 años 10
22.00 28 De 20 a 30 años Femenino Soltero 2.00 5 De 01 a 06 años 5
23.00 30 De 31 a 40 años Femenino Soltero 1.00 5 De 01 a 06 años 6
24.00 39 De 31 a 40 años Femenino Casado 1.00 6 De 01 a 06 años 6
25.00 25 De 20 a 30 años Femenino Soltero .00 3 De 01 a 06 años 3
26.00 28 De 20 a 30 años Femenino Conviviente 2.00 8 De 07 a 12 años 9
27.00 35 De 31 a 40 años Masculino Casado 2.00 10 De 07 a 12 años 10





Rango_exp_general Nivel_estudio Procedencia Tiempo Remunerado C1
1.00 De 01 a 06 años Universitario Provincia de Arequipa Entre 61 y 90 minutos No Casi siempre
2.00 De 01 a 06 años Universitario Otras provincia de Arequipa Entre 21 y 40 minutos Si Casi siempre
3.00 De 01 a 06 años Universitario Provincia de Arequipa Entre 41 y 60 minutos Si Casi siempre
4.00 De 07 a 12 años Universitario Otras provincia de Arequipa Entre 41 y 60 minutos No Casi siempre
5.00 De 07 a 12 años Técnico Otras provincia de Arequipa Entre 41 y 60 minutos No Casi siempre
6.00 De 07 a 12 años Universitario Otros Departamentos a nivel Nacional Entre 41 y 60 minutos Si Casi siempre
7.00 De 07 a 12 años Técnico Provincia de Arequipa Entre 21 y 40 minutos Si Casi siempre
8.00 De 07 a 12 años Universitario Otros Departamentos a nivel Nacional Entre 41 y 60 minutos Si Casi siempre
9.00 De 07 a 12 años Universitario Otros Departamentos a nivel Nacional Entre 41 y 60 minutos No Casi siempre
10.00 Menos de 01 año Técnico Otras provincia de Arequipa Entre 21 y 40 minutos Si Siempre
11.00 De 01 a 06 años Técnico Otras provincia de Arequipa Entre 21 y 40 minutos Si Casi siempre
12.00 De 01 a 06 años Universitario Otros Departamentos a nivel Nacional Menos de 20 minutos Si A veces
13.00 De 01 a 06 años Técnico Provincia de Arequipa Entre 21 y 40 minutos No Casi siempre
14.00 De 01 a 06 años Universitario Provincia de Arequipa Entre 41 y 60 minutos Si Casi siempre
15.00 De 07 a 12 años Técnico Otras provincia de Arequipa Entre 21 y 40 minutos Si A veces
16.00 De 07 a 12 años Técnico Otras provincia de Arequipa Entre 21 y 40 minutos Si Siempre
17.00 De 01 a 06 años Técnico Provincia de Arequipa Entre 21 y 40 minutos No Siempre
18.00 De 01 a 06 años Técnico Otras provincia de Arequipa Menos de 20 minutos No Siempre
19.00 De 01 a 06 años Universitario Otras provincia de Arequipa Entre 21 y 40 minutos No Casi siempre
20.00 De 07 a 12 años Técnico Provincia de Arequipa Entre 41 y 60 minutos No Casi siempre
21.00 De 07 a 12 años Universitario Otras provincia de Arequipa Entre 41 y 60 minutos No A veces
22.00 De 01 a 06 años Técnico Provincia de Arequipa Entre 21 y 40 minutos No Casi siempre
23.00 De 01 a 06 años Universitario Otras provincia de Arequipa Entre 41 y 60 minutos Si Casi siempre
24.00 De 01 a 06 años Técnico Otras provincia de Arequipa Menos de 20 minutos No Siempre
25.00 De 01 a 06 años Universitario Otros Departamentos a nivel Nacional Entre 21 y 40 minutos No A veces
26.00 De 07 a 12 años Técnico Otras provincia de Arequipa Entre 41 y 60 minutos Si Casi siempre
27.00 De 07 a 12 años Universitario Otras provincia de Arequipa Entre 41 y 60 minutos No Casi siempre





C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
1.00 A veces Casi nunca A veces A veces Siempre Casi siempre A veces
2.00 A veces Casi siempre Casi siempre A veces Casi siempre A veces Casi siempre
3.00 A veces A veces A veces Siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre
4.00 Casi siempre Casi nunca Casi siempre A veces Casi siempre Casi siempre Casi siempre
5.00 A veces Casi siempre Casi siempre Siempre Siempre A veces A veces
6.00 A veces Casi siempre A veces A veces A veces Casi nunca Casi siempre
7.00 Siempre Siempre Casi siempre Casi siempre A veces A veces Casi nunca
8.00 Casi siempre Siempre Casi siempre Casi siempre A veces Casi siempre Casi siempre
9.00 Casi siempre Siempre Casi siempre Siempre Casi siempre A veces Casi siempre
10.00 Siempre Siempre Siempre Siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre
11.00 A veces Siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre A veces Casi siempre
12.00 Siempre Siempre Siempre Siempre Siempre Siempre Casi siempre
13.00 A veces Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre Siempre Siempre
14.00 Casi siempre A veces Casi siempre Casi siempre Casi siempre Siempre Casi siempre
15.00 A veces A veces Casi siempre Casi nunca A veces Casi siempre A veces
16.00 Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre A veces A veces
17.00 Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre
18.00 Casi siempre Casi siempre Siempre Siempre Siempre Casi siempre Casi siempre
19.00 Siempre Siempre Casi siempre Casi siempre A veces A veces Casi siempre
20.00 Casi siempre A veces Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre A veces
21.00 A veces A veces A veces A veces A veces A veces A veces
22.00 Casi siempre Casi siempre Siempre Siempre Siempre Casi siempre Casi siempre
23.00 Casi siempre A veces Casi siempre A veces Casi siempre A veces A veces
24.00 Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre A veces Casi siempre Casi siempre
25.00 A veces A veces A veces A veces A veces A veces A veces
26.00 A veces A veces A veces A veces A veces Nunca A veces
27.00 A veces A veces A veces A veces Casi nunca A veces A veces





C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15
1.00 Siempre A veces A veces Casi nunca Siempre Casi siempre Nunca
2.00 A veces Casi siempre A veces A veces Casi siempre A veces Casi siempre
3.00 A veces A veces A veces A veces A veces Casi siempre Casi nunca
4.00 A veces Casi nunca A veces Casi siempre Casi siempre A veces Casi nunca
5.00 Casi nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre Siempre Siempre
6.00 Casi siempre Casi siempre A veces A veces A veces Casi siempre Casi siempre
7.00 Casi siempre A veces Casi nunca Casi nunca A veces A veces Casi siempre
8.00 Siempre Casi siempre Casi nunca A veces A veces Casi siempre A veces
9.00 Siempre Casi siempre Casi siempre A veces A veces A veces Casi siempre
10.00 Siempre A veces Casi siempre A veces A veces Casi siempre Casi siempre
11.00 A veces A veces A veces Casi siempre A veces Casi siempre Casi siempre
12.00 Casi siempre Casi siempre A veces Casi siempre Casi siempre A veces Casi siempre
13.00 A veces Siempre Siempre Siempre Casi nunca Casi nunca A veces
14.00 A veces Casi siempre Casi siempre Casi siempre A veces Casi siempre Casi siempre
15.00 Casi siempre A veces A veces A veces Casi siempre Casi siempre A veces
16.00 A veces A veces A veces A veces A veces Casi siempre A veces
17.00 Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
18.00 Siempre Siempre Siempre Siempre Casi nunca Casi siempre Casi siempre
19.00 A veces Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre A veces A veces
20.00 A veces Casi siempre A veces A veces A veces A veces Casi siempre
21.00 A veces A veces A veces A veces A veces A veces A veces
22.00 Casi siempre Casi siempre Siempre Siempre Siempre Casi siempre Casi siempre
23.00 Casi siempre Casi siempre Casi siempre Siempre Casi siempre A veces Casi siempre
24.00 Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre A veces A veces Casi siempre
25.00 A veces A veces A veces A veces A veces A veces A veces
26.00 A veces Casi nunca A veces Casi nunca A veces Casi siempre A veces
27.00 A veces A veces Casi siempre Casi siempre Casi nunca A veces A veces





C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15
1.00 Siempre A veces A veces Casi nunca Siempre Casi siempre Nunca
2.00 A veces Casi siempre A veces A veces Casi siempre A veces Casi siempre
3.00 A veces A veces A veces A veces A veces Casi siempre Casi nunca
4.00 A veces Casi nunca A veces Casi siempre Casi siempre A veces Casi nunca
5.00 Casi nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre Siempre Siempre
6.00 Casi siempre Casi siempre A veces A veces A veces Casi siempre Casi siempre
7.00 Casi siempre A veces Casi nunca Casi nunca A veces A veces Casi siempre
8.00 Siempre Casi siempre Casi nunca A veces A veces Casi siempre A veces
9.00 Siempre Casi siempre Casi siempre A veces A veces A veces Casi siempre
10.00 Siempre A veces Casi siempre A veces A veces Casi siempre Casi siempre
11.00 A veces A veces A veces Casi siempre A veces Casi siempre Casi siempre
12.00 Casi siempre Casi siempre A veces Casi siempre Casi siempre A veces Casi siempre
13.00 A veces Siempre Siempre Siempre Casi nunca Casi nunca A veces
14.00 A veces Casi siempre Casi siempre Casi siempre A veces Casi siempre Casi siempre
15.00 Casi siempre A veces A veces A veces Casi siempre Casi siempre A veces
16.00 A veces A veces A veces A veces A veces Casi siempre A veces
17.00 Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
18.00 Siempre Siempre Siempre Siempre Casi nunca Casi siempre Casi siempre
19.00 A veces Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre A veces A veces
20.00 A veces Casi siempre A veces A veces A veces A veces Casi siempre
21.00 A veces A veces A veces A veces A veces A veces A veces
22.00 Casi siempre Casi siempre Siempre Siempre Siempre Casi siempre Casi siempre
23.00 Casi siempre Casi siempre Casi siempre Siempre Casi siempre A veces Casi siempre
24.00 Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre A veces A veces Casi siempre
25.00 A veces A veces A veces A veces A veces A veces A veces
26.00 A veces Casi nunca A veces Casi nunca A veces Casi siempre A veces
27.00 A veces A veces Casi siempre Casi siempre Casi nunca A veces A veces





C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22
1.00 A veces Casi nunca Casi nunca Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre
2.00 Casi siempre A veces A veces A veces Casi siempre Casi nunca A veces
3.00 Casi siempre A veces A veces Casi siempre Casi nunca Casi nunca A veces
4.00 A veces A veces A veces Casi nunca Casi nunca A veces A veces
5.00 Siempre Siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre A veces Casi siempre
6.00 Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre Siempre Siempre Siempre
7.00 Casi siempre Casi siempre A veces Siempre Casi nunca A veces A veces
8.00 A veces Casi siempre Siempre Casi siempre Siempre Siempre Casi siempre
9.00 Siempre Casi siempre Casi siempre A veces Casi siempre Casi siempre A veces
10.00 A veces A veces Casi siempre Casi siempre Casi siempre A veces A veces
11.00 Casi siempre Casi siempre Casi siempre A veces A veces Casi siempre Siempre
12.00 A veces Casi siempre A veces Casi siempre Casi siempre A veces A veces
13.00 Casi siempre Casi siempre Siempre Siempre Casi nunca Casi siempre A veces
14.00 Siempre Casi siempre Casi siempre A veces A veces Casi siempre A veces
15.00 Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre
16.00 A veces Siempre Casi siempre Casi siempre Siempre A veces Casi siempre
17.00 Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre
18.00 Siempre Casi siempre Siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre Siempre
19.00 A veces A veces A veces A veces A veces A veces Casi nunca
20.00 A veces A veces Casi siempre Casi siempre Casi siempre A veces Casi siempre
21.00 A veces A veces A veces A veces A veces A veces A veces
22.00 Siempre Siempre Casi siempre Siempre Casi siempre Siempre Siempre
23.00 Casi siempre Siempre Siempre A veces Casi siempre Casi siempre A veces
24.00 Casi siempre Casi siempre Siempre Casi siempre Casi nunca Siempre Siempre
25.00 A veces A veces Casi siempre Casi siempre Casi nunca A veces Casi nunca
26.00 A veces A veces A veces Casi nunca A veces Casi siempre A veces
27.00 A veces A veces Casi siempre Casi siempre Casi nunca Casi nunca Casi nunca




C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29
1.00 Casi siempre A veces A veces Casi nunca Casi siempre Siempre Casi siempre
2.00 Casi nunca A veces Casi nunca Casi nunca A veces A veces Casi nunca
3.00 A veces Casi siempre A veces Casi siempre Casi siempre Casi siempre A veces
4.00 Casi siempre A veces A veces Casi siempre Casi siempre A veces Casi nunca
5.00 A veces A veces Casi nunca Casi nunca A veces Casi siempre Casi siempre
6.00 A veces A veces Casi nunca Casi siempre Casi siempre A veces Casi siempre
7.00 A veces Casi siempre Casi siempre Casi siempre Siempre Casi nunca A veces
8.00 Casi nunca Casi siempre A veces A veces Casi siempre Casi siempre A veces
9.00 A veces A veces A veces A veces Casi siempre Casi siempre Casi siempre
10.00 Casi siempre A veces A veces Siempre A veces Siempre Casi siempre
11.00 Siempre A veces A veces A veces A veces Casi siempre Casi nunca
12.00 A veces A veces A veces A veces Casi siempre Casi siempre A veces
13.00 Casi nunca Casi nunca Casi siempre A veces Casi siempre Casi siempre Siempre
14.00 Casi nunca Casi nunca Siempre A veces Casi nunca A veces Casi nunca
15.00 A veces A veces Casi siempre Casi siempre Casi siempre A veces Casi nunca
16.00 Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi nunca Casi nunca Casi nunca A veces
17.00 Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre
18.00 Casi siempre A veces Casi siempre Casi nunca Casi nunca Casi siempre Casi siempre
19.00 A veces A veces A veces A veces Casi nunca Casi nunca A veces
20.00 Casi nunca Casi siempre Casi siempre Casi siempre A veces A veces Casi siempre
21.00 A veces A veces A veces A veces A veces A veces A veces
22.00 Siempre Casi siempre Casi siempre Siempre Casi siempre A veces Casi siempre
23.00 A veces A veces A veces A veces Casi siempre A veces Casi siempre
24.00 Casi siempre Casi nunca Siempre Casi nunca A veces Casi nunca Casi nunca
25.00 Casi nunca Casi nunca Casi nunca Casi nunca A veces Casi siempre A veces
26.00 A veces A veces Casi siempre Casi nunca Casi nunca A veces A veces
27.00 Casi siempre Casi nunca Casi nunca Casi siempre A veces A veces A veces




C30 C31 C32 C33 C34 R1 R2 R3
1.00 Casi siempre Casi siempre A veces Casi siempre Siempre Bueno Bueno Regular
2.00 Casi nunca A veces Casi siempre Casi siempre Casi siempre Muy Bueno Muy Bueno Bueno
3.00 A veces Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi nunca Regular Regular Deficiente
4.00 Casi nunca A veces A veces Casi siempre Casi nunca Regular Regular Regular
5.00 Casi siempre Siempre A veces Casi siempre A veces Regular Bueno Regular
6.00 A veces Casi nunca Casi nunca A veces Casi siempre Regular Deficiente Bueno
7.00 Casi siempre Siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre Muy Bueno Regular Bueno
8.00 Casi siempre Casi siempre Siempre Casi siempre Casi siempre Regular Deficiente Deficiente
9.00 Casi siempre Casi siempre A veces Casi siempre Casi nunca Deficiente Regular Bueno
10.00 Casi nunca Casi siempre A veces A veces Casi siempre Regular Regular Regular
11.00 Casi nunca Casi siempre A veces A veces Casi siempre Bueno Regular Bueno
12.00 Casi nunca Casi nunca Casi nunca Casi nunca Casi siempre Bueno Regular Regular
13.00 Casi siempre Siempre Siempre Siempre Siempre Muy Bueno Muy Bueno Bueno
14.00 Casi siempre Casi siempre Casi siempre Siempre A veces Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno
15.00 Casi siempre Casi siempre Casi nunca A veces A veces Bueno Bueno Regular
16.00 A veces Casi siempre Casi siempre A veces A veces Regular Regular Regular
17.00 A veces Casi siempre A veces Casi siempre A veces Regular Bueno Bueno
18.00 Siempre Casi siempre Casi siempre Siempre Siempre Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno
19.00 A veces A veces A veces Casi siempre A veces Regular Regular Deficiente
20.00 A veces Casi nunca Casi siempre Casi siempre Casi siempre Bueno Bueno Bueno
21.00 A veces A veces A veces A veces A veces Regular Regular Regular
22.00 A veces A veces A veces A veces A veces Regular Regular Bueno
23.00 Casi siempre Casi siempre Casi nunca Casi siempre Casi siempre Muy Bueno Muy Bueno Regular
24.00 Casi siempre Siempre Siempre Siempre Siempre Muy Bueno Bueno Muy Bueno
25.00 Siempre Siempre A veces A veces Casi siempre Regular Deficiente Bueno
26.00 A veces A veces A veces Casi nunca Casi nunca Muy Bueno Muy Bueno Bueno
27.00 Siempre Siempre Casi siempre Casi siempre A veces Regular Deficiente Deficiente





C30 C31 C32 C33 C34 R1 R2 R3
1.00 Casi siempre Casi siempre A veces Casi siempre Siempre Bueno Bueno Regular
2.00 Casi nunca A veces Casi siempre Casi siempre Casi siempre Muy Bueno Muy Bueno Bueno
3.00 A veces Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi nunca Regular Regular Deficiente
4.00 Casi nunca A veces A veces Casi siempre Casi nunca Regular Regular Regular
5.00 Casi siempre Siempre A veces Casi siempre A veces Regular Bueno Regular
6.00 A veces Casi nunca Casi nunca A veces Casi siempre Regular Deficiente Bueno
7.00 Casi siempre Siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre Muy Bueno Regular Bueno
8.00 Casi siempre Casi siempre Siempre Casi siempre Casi siempre Regular Deficiente Deficiente
9.00 Casi siempre Casi siempre A veces Casi siempre Casi nunca Deficiente Regular Bueno
10.00 Casi nunca Casi siempre A veces A veces Casi siempre Regular Regular Regular
11.00 Casi nunca Casi siempre A veces A veces Casi siempre Bueno Regular Bueno
12.00 Casi nunca Casi nunca Casi nunca Casi nunca Casi siempre Bueno Regular Regular
13.00 Casi siempre Siempre Siempre Siempre Siempre Muy Bueno Muy Bueno Bueno
14.00 Casi siempre Casi siempre Casi siempre Siempre A veces Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno
15.00 Casi siempre Casi siempre Casi nunca A veces A veces Bueno Bueno Regular
16.00 A veces Casi siempre Casi siempre A veces A veces Regular Regular Regular
17.00 A veces Casi siempre A veces Casi siempre A veces Regular Bueno Bueno
18.00 Siempre Casi siempre Casi siempre Siempre Siempre Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno
19.00 A veces A veces A veces Casi siempre A veces Regular Regular Deficiente
20.00 A veces Casi nunca Casi siempre Casi siempre Casi siempre Bueno Bueno Bueno
21.00 A veces A veces A veces A veces A veces Regular Regular Regular
22.00 A veces A veces A veces A veces A veces Regular Regular Bueno
23.00 Casi siempre Casi siempre Casi nunca Casi siempre Casi siempre Muy Bueno Muy Bueno Regular
24.00 Casi siempre Siempre Siempre Siempre Siempre Muy Bueno Bueno Muy Bueno
25.00 Siempre Siempre A veces A veces Casi siempre Regular Deficiente Bueno
26.00 A veces A veces A veces Casi nunca Casi nunca Muy Bueno Muy Bueno Bueno
27.00 Siempre Siempre Casi siempre Casi siempre A veces Regular Deficiente Deficiente





C30 C31 C32 C33 C34 R1 R2 R3
1.00 Casi siempre Casi siempre A veces Casi siempre Siempre Bueno Bueno Regular
2.00 Casi nunca A veces Casi siempre Casi siempre Casi siempre Muy Bueno Muy Bueno Bueno
3.00 A veces Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi nunca Regular Regular Deficiente
4.00 Casi nunca A veces A veces Casi siempre Casi nunca Regular Regular Regular
5.00 Casi siempre Siempre A veces Casi siempre A veces Regular Bueno Regular
6.00 A veces Casi nunca Casi nunca A veces Casi siempre Regular Deficiente Bueno
7.00 Casi siempre Siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre Muy Bueno Regular Bueno
8.00 Casi siempre Casi siempre Siempre Casi siempre Casi siempre Regular Deficiente Deficiente
9.00 Casi siempre Casi siempre A veces Casi siempre Casi nunca Deficiente Regular Bueno
10.00 Casi nunca Casi siempre A veces A veces Casi siempre Regular Regular Regular
11.00 Casi nunca Casi siempre A veces A veces Casi siempre Bueno Regular Bueno
12.00 Casi nunca Casi nunca Casi nunca Casi nunca Casi siempre Bueno Regular Regular
13.00 Casi siempre Siempre Siempre Siempre Siempre Muy Bueno Muy Bueno Bueno
14.00 Casi siempre Casi siempre Casi siempre Siempre A veces Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno
15.00 Casi siempre Casi siempre Casi nunca A veces A veces Bueno Bueno Regular
16.00 A veces Casi siempre Casi siempre A veces A veces Regular Regular Regular
17.00 A veces Casi siempre A veces Casi siempre A veces Regular Bueno Bueno
18.00 Siempre Casi siempre Casi siempre Siempre Siempre Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno
19.00 A veces A veces A veces Casi siempre A veces Regular Regular Deficiente
20.00 A veces Casi nunca Casi siempre Casi siempre Casi siempre Bueno Bueno Bueno
21.00 A veces A veces A veces A veces A veces Regular Regular Regular
22.00 A veces A veces A veces A veces A veces Regular Regular Bueno
23.00 Casi siempre Casi siempre Casi nunca Casi siempre Casi siempre Muy Bueno Muy Bueno Regular
24.00 Casi siempre Siempre Siempre Siempre Siempre Muy Bueno Bueno Muy Bueno
25.00 Siempre Siempre A veces A veces Casi siempre Regular Deficiente Bueno
26.00 A veces A veces A veces Casi nunca Casi nunca Muy Bueno Muy Bueno Bueno
27.00 Siempre Siempre Casi siempre Casi siempre A veces Regular Deficiente Deficiente





T22 T23 T24 T25Nivel_Patron_ComunicacionNivel_Barreras_ComunicaciónNivel_Retroalimentación_Comunicación Nivel_Comunicación_Interna
1.00 Deficiente Deficiente Pésimo Bueno Moderado Alto Alto Moderado
2.00 Bueno Bueno Deficiente Bueno Alto Bajo Moderado Moderado
3.00 Regular Bueno Regular Regular Moderado Moderado Moderado Moderado
4.00 Bueno Bueno Muy Bueno Muy Bueno Moderado Moderado Bajo Moderado
5.00 Regular Regular Deficiente Regular Alto Moderado Alto Alto
6.00 Muy Bueno Muy Bueno Deficiente Muy Bueno Alto Alto Bajo Moderado
7.00 Muy Bueno Muy Bueno Bueno Bueno Moderado Moderado Alto Alto
8.00 Deficiente Deficiente Regular Bueno Alto Alto Alto Alto
9.00 Regular Regular Bueno Bueno Alto Moderado Moderado Alto
10.00 Bueno Muy Bueno Regular Bueno Alto Alto Moderado Alto
11.00 Bueno Bueno Bueno Muy Bueno Alto Alto Moderado Alto
12.00 Bueno Muy Bueno Muy Bueno Bueno Alto Moderado Bajo Alto
13.00 Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Alto Moderado Muy Alto Alto
14.00 Muy Bueno Bueno Bueno Muy Bueno Alto Moderado Alto Alto
15.00 Regular Bueno Bueno Regular Moderado Moderado Moderado Moderado
16.00 Deficiente Deficiente Deficiente Regular Alto Moderado Moderado Moderado
17.00 Muy Bueno Muy Bueno Bueno Bueno Alto Alto Moderado Alto
18.00 Bueno Bueno Bueno Bueno Muy Alto Alto Muy Alto Alto
19.00 Bueno Bueno Deficiente Bueno Alto Bajo Moderado Moderado
20.00 Regular Bueno Bueno Muy Bueno Alto Moderado Moderado Moderado
21.00 Muy Bueno Bueno Muy Bueno Muy Bueno Moderado Moderado Moderado Moderado
22.00 Regular Regular Regular Bueno Muy Alto Muy Alto Moderado Alto
23.00 Bueno Regular Deficiente Bueno Alto Moderado Moderado Alto
24.00 Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Alto Moderado Muy Alto Alto
25.00 Deficiente Regular Regular Bueno Moderado Bajo Alto Moderado
26.00 Regular Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Moderado Moderado Bajo Moderado
27.00 Bueno Bueno Bueno Deficiente Moderado Moderado Alto Moderado





T22 T23 T24 T25Nivel_Patron_ComunicacionNivel_Barreras_ComunicaciónNivel_Retroalimentación_Comunicación Nivel_Comunicación_Interna
1.00 Deficiente Deficiente Pésimo Bueno Moderado Alto Alto Moderado
2.00 Bueno Bueno Deficiente Bueno Alto Bajo Moderado Moderado
3.00 Regular Bueno Regular Regular Moderado Moderado Moderado Moderado
4.00 Bueno Bueno Muy Bueno Muy Bueno Moderado Moderado Bajo Moderado
5.00 Regular Regular Deficiente Regular Alto Moderado Alto Alto
6.00 Muy Bueno Muy Bueno Deficiente Muy Bueno Alto Alto Bajo Moderado
7.00 Muy Bueno Muy Bueno Bueno Bueno Moderado Moderado Alto Alto
8.00 Deficiente Deficiente Regular Bueno Alto Alto Alto Alto
9.00 Regular Regular Bueno Bueno Alto Moderado Moderado Alto
10.00 Bueno Muy Bueno Regular Bueno Alto Alto Moderado Alto
11.00 Bueno Bueno Bueno Muy Bueno Alto Alto Moderado Alto
12.00 Bueno Muy Bueno Muy Bueno Bueno Alto Moderado Bajo Alto
13.00 Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Alto Moderado Muy Alto Alto
14.00 Muy Bueno Bueno Bueno Muy Bueno Alto Moderado Alto Alto
15.00 Regular Bueno Bueno Regular Moderado Moderado Moderado Moderado
16.00 Deficiente Deficiente Deficiente Regular Alto Moderado Moderado Moderado
17.00 Muy Bueno Muy Bueno Bueno Bueno Alto Alto Moderado Alto
18.00 Bueno Bueno Bueno Bueno Muy Alto Alto Muy Alto Alto
19.00 Bueno Bueno Deficiente Bueno Alto Bajo Moderado Moderado
20.00 Regular Bueno Bueno Muy Bueno Alto Moderado Moderado Moderado
21.00 Muy Bueno Bueno Muy Bueno Muy Bueno Moderado Moderado Moderado Moderado
22.00 Regular Regular Regular Bueno Muy Alto Muy Alto Moderado Alto
23.00 Bueno Regular Deficiente Bueno Alto Moderado Moderado Alto
24.00 Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Alto Moderado Muy Alto Alto
25.00 Deficiente Regular Regular Bueno Moderado Bajo Alto Moderado
26.00 Regular Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Moderado Moderado Bajo Moderado
27.00 Bueno Bueno Bueno Deficiente Moderado Moderado Alto Moderado





Nivel_Desempeño_Laboral ResponsabilNivel_Responsabilidad ProductiviNivel_Productividad EficienciaNivel_Eficiencia MotivacionNivel_MotivaciónTrabajo_EquipoNivel_Trabajo_Equipo
1.00 Bueno 19.00 Bueno 15.00 Regular 17.00 Bueno 18.00 Bueno 12.00 Deficiente
2.00 Bueno 21.00 Muy Bueno 16.00 Regular 17.00 Bueno 15.00 Regular 18.00 Bueno
3.00 Regular 16.00 Regular 17.00 Bueno 16.00 Regular 15.00 Regular 15.00 Regular
4.00 Bueno 15.00 Regular 19.00 Bueno 23.00 Deficiente 20.00 Bueno 21.00 Muy Bueno
5.00 Regular 18.00 Bueno 15.00 Regular 17.00 Bueno 15.00 Regular 14.00 Regular
6.00 Bueno 19.00 Bueno 17.00 Bueno 15.00 Regular 15.00 Regular 22.00 Muy Bueno
7.00 Bueno 20.00 Bueno 17.00 Bueno 13.00 Regular 17.00 Bueno 23.00 Muy Bueno
8.00 Bueno 12.00 Deficiente 14.00 Regular 21.00 Muy Bueno 20.00 Bueno 14.00 Regular
9.00 Bueno 15.00 Regular 15.00 Regular 15.00 Regular 24.00 Muy Bueno 17.00 Bueno
10.00 Regular 14.00 Regular 13.00 Regular 15.00 Regular 16.00 Regular 19.00 Bueno
11.00 Bueno 18.00 Bueno 18.00 Bueno 21.00 Muy Bueno 18.00 Bueno 20.00 Bueno
12.00 Bueno 15.00 Regular 19.00 Bueno 15.00 Regular 19.00 Bueno 23.00 Muy Bueno
13.00 Muy Bueno 24.00 Muy Bueno 25.00 Muy Bueno 25.00 Muy Bueno 25.00 Muy Bueno 25.00 Muy Bueno
14.00 Muy Bueno 24.00 Muy Bueno 21.00 Muy Bueno 23.00 Muy Bueno 24.00 Muy Bueno 22.00 Muy Bueno
15.00 Bueno 18.00 Bueno 17.00 Bueno 17.00 Bueno 19.00 Bueno 18.00 Bueno
16.00 Regular 14.00 Regular 19.00 Bueno 17.00 Bueno 15.00 Regular 12.00 Deficiente
17.00 Muy Bueno 19.00 Bueno 23.00 Muy Bueno 23.00 Muy Bueno 25.00 Muy Bueno 23.00 Muy Bueno
18.00 Muy Bueno 25.00 Muy Bueno 22.00 Muy Bueno 20.00 Bueno 20.00 Bueno 20.00 Bueno
19.00 Regular 14.00 Regular 16.00 Regular 17.00 Bueno 14.00 Regular 17.00 Bueno
20.00 Bueno 19.00 Bueno 18.00 Bueno 17.00 Bueno 19.00 Bueno 19.00 Bueno
21.00 Bueno 15.00 Regular 15.00 Regular 19.00 Bueno 25.00 Muy Bueno 24.00 Muy Bueno
22.00 Bueno 17.00 Bueno 17.00 Bueno 18.00 Bueno 23.00 Muy Bueno 16.00 Regular
23.00 Bueno 18.00 Bueno 19.00 Bueno 23.00 Muy Bueno 18.00 Bueno 17.00 Bueno
24.00 Muy Bueno 24.00 Muy Bueno 22.00 Muy Bueno 25.00 Muy Bueno 24.00 Muy Bueno 24.00 Muy Bueno
25.00 Regular 16.00 Regular 16.00 Regular 12.00 Deficiente 23.00 Muy Bueno 13.00 Regular
26.00 Bueno 19.00 Bueno 18.00 Bueno 17.00 Bueno 23.00 Muy Bueno 23.00 Muy Bueno
27.00 Regular 13.00 Regular 16.00 Regular 14.00 Regular 17.00 Bueno 18.00 Bueno





edad Rango_edad Sexo Estado_civil Numero_hijas Años_empres Rango_experiencia Años_experiencia
29.00 33 De 31 a 40 años Masculino Soltero .00 7 De 07 a 12 años 12
30.00 25 De 20 a 30 años Masculino Soltero .00 1 Menos de 01 año 1
31.00 29 De 20 a 30 años Femenino Soltero 1.00 2 De 01 a 06 años 3
32.00 24 De 20 a 30 años Femenino Soltero .00 2 De 01 a 06 años 2
33.00 36 De 31 a 40 años Femenino Conviviente 2.00 10 De 07 a 12 años 12
34.00 27 De 20 a 30 años Femenino Soltero 1.00 4 De 01 a 06 años 6
35.00 36 De 31 a 40 años Masculino Casado 2.00 8 De 07 a 12 años 12
36.00 26 De 20 a 30 años Femenino Soltero .00 5 De 01 a 06 años 6
37.00 28 De 20 a 30 años Femenino Conviviente 1.00 6 De 01 a 06 años 8
38.00 35 De 31 a 40 años Masculino Conviviente 1.00 10 De 07 a 12 años 12
39.00 27 De 20 a 30 años Femenino Soltero .00 4 De 01 a 06 años 4
40.00 30 De 20 a 30 años Femenino Soltero 3.00 7 De 07 a 12 años 8
41.00 29 De 20 a 30 años Femenino Soltero 1.00 2 De 01 a 06 años 3
42.00 36 De 31 a 40 años Femenino Conviviente 2.00 10 De 07 a 12 años 12
43.00 36 De 31 a 40 años Masculino Casado 2.00 8 De 07 a 12 años 12
44.00 26 De 20 a 30 años Femenino Soltero .00 5 De 01 a 06 años 6
45.00 29 De 20 a 30 años Femenino Soltero 1.00 2 De 01 a 06 años 3
46.00 24 De 20 a 30 años Femenino Soltero .00 2 De 01 a 06 años 2
47.00 36 De 31 a 40 años Femenino Conviviente 2.00 10 De 07 a 12 años 12
48.00 27 De 20 a 30 años Femenino Soltero 1.00 4 De 01 a 06 años 6
49.00 36 De 31 a 40 años Masculino Casado 2.00 8 De 07 a 12 años 12
50.00 26 De 20 a 30 años Femenino Soltero .00 5 De 01 a 06 años 6
51.00 28 De 20 a 30 años Femenino Conviviente 1.00 6 De 01 a 06 años 8
52.00 35 De 31 a 40 años Masculino Conviviente 1.00 10 De 07 a 12 años 12
53.00 27 De 20 a 30 años Femenino Soltero .00 4 De 01 a 06 años 4
54.00 30 De 20 a 30 años Femenino Soltero 3.00 7 De 07 a 12 años 8
55.00 29 De 20 a 30 años Femenino Soltero 1.00 2 De 01 a 06 años 3




edad Rango_edad Sexo Estado_civil Numero_hijas Años_empres Rango_experiencia Años_experiencia
29.00 33 De 31 a 40 años Masculino Soltero .00 7 De 07 a 12 años 12
30.00 25 De 20 a 30 años Masculino Soltero .00 1 Menos de 01 año 1
31.00 29 De 20 a 30 años Femenino Soltero 1.00 2 De 01 a 06 años 3
32.00 24 De 20 a 30 años Femenino Soltero .00 2 De 01 a 06 años 2
33.00 36 De 31 a 40 años Femenino Conviviente 2.00 10 De 07 a 12 años 12
34.00 27 De 20 a 30 años Femenino Soltero 1.00 4 De 01 a 06 años 6
35.00 36 De 31 a 40 años Masculino Casado 2.00 8 De 07 a 12 años 12
36.00 26 De 20 a 30 años Femenino Soltero .00 5 De 01 a 06 años 6
37.00 28 De 20 a 30 años Femenino Conviviente 1.00 6 De 01 a 06 años 8
38.00 35 De 31 a 40 años Masculino Conviviente 1.00 10 De 07 a 12 años 12
39.00 27 De 20 a 30 años Femenino Soltero .00 4 De 01 a 06 años 4
40.00 30 De 20 a 30 años Femenino Soltero 3.00 7 De 07 a 12 años 8
41.00 29 De 20 a 30 años Femenino Soltero 1.00 2 De 01 a 06 años 3
42.00 36 De 31 a 40 años Femenino Conviviente 2.00 10 De 07 a 12 años 12
43.00 36 De 31 a 40 años Masculino Casado 2.00 8 De 07 a 12 años 12
44.00 26 De 20 a 30 años Femenino Soltero .00 5 De 01 a 06 años 6
45.00 29 De 20 a 30 años Femenino Soltero 1.00 2 De 01 a 06 años 3
46.00 24 De 20 a 30 años Femenino Soltero .00 2 De 01 a 06 años 2
47.00 36 De 31 a 40 años Femenino Conviviente 2.00 10 De 07 a 12 años 12
48.00 27 De 20 a 30 años Femenino Soltero 1.00 4 De 01 a 06 años 6
49.00 36 De 31 a 40 años Masculino Casado 2.00 8 De 07 a 12 años 12
50.00 26 De 20 a 30 años Femenino Soltero .00 5 De 01 a 06 años 6
51.00 28 De 20 a 30 años Femenino Conviviente 1.00 6 De 01 a 06 años 8
52.00 35 De 31 a 40 años Masculino Conviviente 1.00 10 De 07 a 12 años 12
53.00 27 De 20 a 30 años Femenino Soltero .00 4 De 01 a 06 años 4
54.00 30 De 20 a 30 años Femenino Soltero 3.00 7 De 07 a 12 años 8
55.00 29 De 20 a 30 años Femenino Soltero 1.00 2 De 01 a 06 años 3





Rango_exp_general Nivel_estudio Procedencia Tiempo Remunerado C1
29.00 De 07 a 12 años Técnico Otras provincia de Arequipa Entre 21 y 40 minutos No Casi siempre
30.00 Menos de 01 año Universitario Provincia de Arequipa Menos de 20 minutos No Casi siempre
31.00 De 01 a 06 años Universitario Provincia de Arequipa Entre 41 y 60 minutos No Siempre
32.00 De 01 a 06 años Técnico Otras provincia de Arequipa Entre 21 y 40 minutos Si Casi siempre
33.00 De 07 a 12 años Técnico Otras provincia de Arequipa Entre 21 y 40 minutos Si Siempre
34.00 De 01 a 06 años Universitario Otras provincia de Arequipa Entre 21 y 40 minutos Si A veces
35.00 De 07 a 12 años Universitario Otras provincia de Arequipa Entre 21 y 40 minutos No Casi nunca
36.00 De 01 a 06 años Técnico Otras provincia de Arequipa Entre 41 y 60 minutos Si A veces
37.00 De 07 a 12 años Universitario Otros Departamentos a nivel Nacional Entre 41 y 60 minutos No Casi siempre
38.00 De 07 a 12 años Técnico Otras provincia de Arequipa Entre 21 y 40 minutos Si Casi siempre
39.00 De 01 a 06 años Técnico Otras provincia de Arequipa Entre 41 y 60 minutos No Casi siempre
40.00 De 07 a 12 años Técnico Otras provincia de Arequipa Entre 41 y 60 minutos Si Casi siempre
41.00 De 01 a 06 años Universitario Provincia de Arequipa Entre 41 y 60 minutos No Siempre
42.00 De 07 a 12 años Técnico Otras provincia de Arequipa Entre 21 y 40 minutos Si Siempre
43.00 De 07 a 12 años Universitario Otras provincia de Arequipa Entre 21 y 40 minutos No Casi nunca
44.00 De 01 a 06 años Técnico Otras provincia de Arequipa Entre 41 y 60 minutos Si A veces
45.00 De 01 a 06 años Universitario Provincia de Arequipa Entre 41 y 60 minutos No Siempre
46.00 De 01 a 06 años Técnico Otras provincia de Arequipa Entre 21 y 40 minutos Si Casi siempre
47.00 De 07 a 12 años Técnico Otras provincia de Arequipa Entre 21 y 40 minutos Si Siempre
48.00 De 01 a 06 años Universitario Otras provincia de Arequipa Entre 21 y 40 minutos Si A veces
49.00 De 07 a 12 años Universitario Otras provincia de Arequipa Entre 21 y 40 minutos No Casi nunca
50.00 De 01 a 06 años Técnico Otras provincia de Arequipa Entre 41 y 60 minutos Si A veces
51.00 De 07 a 12 años Universitario Otros Departamentos a nivel Nacional Entre 41 y 60 minutos No Casi siempre
52.00 De 07 a 12 años Técnico Otras provincia de Arequipa Entre 21 y 40 minutos Si Casi siempre
53.00 De 01 a 06 años Técnico Otras provincia de Arequipa Entre 41 y 60 minutos No Casi siempre
54.00 De 07 a 12 años Técnico Otras provincia de Arequipa Entre 41 y 60 minutos Si Casi siempre
55.00 De 01 a 06 años Universitario Provincia de Arequipa Entre 41 y 60 minutos No Siempre





C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
29.00 Casi siempre Casi siempre Casi siempre A veces Casi siempre Casi siempre Casi siempre
30.00 Casi siempre Siempre Siempre Casi siempre A veces A veces Casi siempre
31.00 Siempre Siempre Casi siempre Casi siempre A veces Siempre Siempre
32.00 Casi siempre Siempre Casi nunca Siempre Siempre Siempre Casi siempre
33.00 Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre
34.00 Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre A veces Casi siempre
35.00 Casi nunca Casi nunca A veces Casi nunca Casi nunca A veces Casi nunca
36.00 Casi siempre A veces Casi siempre Casi siempre A veces Casi siempre A veces
37.00 A veces Casi siempre Casi nunca Casi nunca A veces A veces A veces
38.00 Casi siempre A veces A veces A veces Casi nunca Casi siempre A veces
39.00 A veces Casi nunca Siempre A veces A veces A veces A veces
40.00 Siempre A veces A veces A veces Casi nunca Casi nunca Casi siempre
41.00 Siempre Siempre Casi siempre Casi siempre A veces Siempre Siempre
42.00 Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre
43.00 Casi nunca Casi nunca A veces Casi nunca Casi nunca A veces Casi nunca
44.00 Casi siempre A veces Casi siempre Casi siempre A veces Casi siempre A veces
45.00 Siempre Siempre Casi siempre Casi siempre A veces Siempre Siempre
46.00 Casi siempre Siempre Casi nunca Siempre Siempre Siempre Casi siempre
47.00 Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre
48.00 Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre A veces Casi siempre
49.00 Casi nunca Casi nunca A veces Casi nunca Casi nunca A veces Casi nunca
50.00 Casi siempre A veces Casi siempre Casi siempre A veces Casi siempre A veces
51.00 A veces Casi siempre Casi nunca Casi nunca A veces A veces A veces
52.00 Casi siempre A veces A veces A veces Casi nunca Casi siempre A veces
53.00 A veces Casi nunca Siempre A veces A veces A veces A veces
54.00 Siempre A veces A veces A veces Casi nunca Casi nunca Casi siempre
55.00 Siempre Siempre Casi siempre Casi siempre A veces Siempre Siempre





C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15
29.00 Casi siempre A veces Casi siempre Casi siempre Casi siempre A veces A veces
30.00 Casi siempre Casi siempre Siempre A veces Casi siempre Casi nunca Nunca
31.00 A veces Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Siempre Siempre
32.00 Casi siempre Siempre Siempre A veces Siempre Casi siempre Casi siempre
33.00 Siempre A veces Siempre A veces Siempre Casi siempre A veces
34.00 Casi nunca A veces A veces Casi siempre Casi nunca A veces Siempre
35.00 A veces Casi nunca Casi siempre A veces Casi nunca A veces Casi nunca
36.00 Siempre Siempre Siempre Siempre A veces A veces A veces
37.00 A veces A veces A veces A veces A veces Casi nunca Casi siempre
38.00 A veces Casi nunca A veces Casi siempre Casi nunca Casi siempre A veces
39.00 Casi siempre Casi siempre Casi siempre A veces Casi siempre Casi nunca Casi nunca
40.00 Casi siempre Casi siempre Casi siempre A veces Casi nunca A veces Casi siempre
41.00 A veces Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Siempre Siempre
42.00 Siempre A veces Siempre A veces Siempre Casi siempre A veces
43.00 A veces Casi nunca Casi siempre A veces Casi nunca A veces Casi nunca
44.00 Siempre Siempre Siempre Siempre A veces A veces A veces
45.00 A veces Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Siempre Siempre
46.00 Casi siempre Siempre Siempre A veces Siempre Casi siempre Casi siempre
47.00 Siempre A veces Siempre A veces Siempre Casi siempre A veces
48.00 Casi nunca A veces A veces Casi siempre Casi nunca A veces Siempre
49.00 A veces Casi nunca Casi siempre A veces Casi nunca A veces Casi nunca
50.00 Siempre Siempre Siempre Siempre A veces A veces A veces
51.00 A veces A veces A veces A veces A veces Casi nunca Casi siempre
52.00 A veces Casi nunca A veces Casi siempre Casi nunca Casi siempre A veces
53.00 Casi siempre Casi siempre Casi siempre A veces Casi siempre Casi nunca Casi nunca
54.00 Casi siempre Casi siempre Casi siempre A veces Casi nunca A veces Casi siempre
55.00 A veces Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Siempre Siempre





C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22
29.00 A veces A veces A veces A veces A veces Casi nunca A veces
30.00 Casi nunca Casi nunca A veces A veces A veces A veces A veces
31.00 A veces Siempre Siempre A veces Casi nunca Siempre A veces
32.00 Casi siempre A veces Casi siempre Casi siempre Casi siempre A veces Casi nunca
33.00 Casi siempre A veces A veces Casi nunca Casi siempre A veces Casi nunca
34.00 Siempre Casi siempre Casi siempre Siempre Casi siempre A veces Casi siempre
35.00 Casi nunca A veces A veces Casi nunca A veces A veces A veces
36.00 Casi siempre Casi nunca A veces Casi nunca Casi siempre Casi nunca Casi nunca
37.00 A veces A veces A veces A veces A veces A veces A veces
38.00 A veces Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre A veces A veces
39.00 A veces A veces Casi siempre A veces Casi siempre Casi nunca Casi nunca
40.00 Casi siempre Casi siempre A veces Siempre Casi siempre A veces Casi nunca
41.00 A veces Siempre Siempre A veces Casi nunca Siempre A veces
42.00 Casi siempre A veces A veces Casi nunca Casi siempre A veces Casi nunca
43.00 Casi nunca A veces A veces Casi nunca A veces A veces A veces
44.00 Casi siempre Casi nunca A veces Casi nunca Casi siempre Casi nunca Casi nunca
45.00 A veces Siempre Siempre A veces Casi nunca Siempre A veces
46.00 Casi siempre A veces Casi siempre Casi siempre Casi siempre A veces Casi nunca
47.00 Casi siempre A veces A veces Casi nunca Casi siempre A veces Casi nunca
48.00 Siempre Casi siempre Casi siempre Siempre Casi siempre A veces Casi siempre
49.00 Casi nunca A veces A veces Casi nunca A veces A veces A veces
50.00 Casi siempre Casi nunca A veces Casi nunca Casi siempre Casi nunca Casi nunca
51.00 A veces A veces A veces A veces A veces A veces A veces
52.00 A veces Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre A veces A veces
53.00 A veces A veces Casi siempre A veces Casi siempre Casi nunca Casi nunca
54.00 Casi siempre Casi siempre A veces Siempre Casi siempre A veces Casi nunca
55.00 A veces Siempre Siempre A veces Casi nunca Siempre A veces





C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29
29.00 A veces Casi siempre A veces A veces A veces Casi siempre Casi siempre
30.00 A veces A veces A veces Casi nunca Casi nunca Casi nunca A veces
31.00 Casi nunca Nunca Casi siempre Nunca Nunca Nunca Nunca
32.00 A veces Casi siempre Casi siempre A veces A veces A veces Casi siempre
33.00 A veces A veces Casi nunca A veces A veces Casi siempre Casi siempre
34.00 Siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre A veces A veces Casi siempre
35.00 Casi nunca A veces A veces Casi nunca A veces A veces A veces
36.00 A veces A veces A veces Casi nunca A veces A veces Casi siempre
37.00 A veces A veces Casi siempre A veces Casi siempre Siempre Casi siempre
38.00 Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi nunca Casi nunca A veces Casi siempre
39.00 A veces A veces Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre
40.00 A veces Casi siempre Siempre Casi siempre Siempre Siempre A veces
41.00 Casi nunca Nunca Casi siempre Nunca Nunca Nunca Nunca
42.00 A veces A veces Casi nunca A veces A veces Casi siempre Casi siempre
43.00 Casi nunca A veces A veces Casi nunca A veces A veces A veces
44.00 A veces A veces A veces Casi nunca A veces A veces Casi siempre
45.00 Casi nunca Nunca Casi siempre Nunca Nunca Nunca Nunca
46.00 A veces Casi siempre Casi siempre A veces A veces A veces Casi siempre
47.00 A veces A veces Casi nunca A veces A veces Casi siempre Casi siempre
48.00 Siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre A veces A veces Casi siempre
49.00 Casi nunca A veces A veces Casi nunca A veces A veces A veces
50.00 A veces A veces A veces Casi nunca A veces A veces Casi siempre
51.00 A veces A veces Casi siempre A veces Casi siempre Siempre Casi siempre
52.00 Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi nunca Casi nunca A veces Casi siempre
53.00 A veces A veces Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre
54.00 A veces Casi siempre Siempre Casi siempre Siempre Siempre A veces
55.00 Casi nunca Nunca Casi siempre Nunca Nunca Nunca Nunca




C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29
29.00 A veces Casi siempre A veces A veces A veces Casi siempre Casi siempre
30.00 A veces A veces A veces Casi nunca Casi nunca Casi nunca A veces
31.00 Casi nunca Nunca Casi siempre Nunca Nunca Nunca Nunca
32.00 A veces Casi siempre Casi siempre A veces A veces A veces Casi siempre
33.00 A veces A veces Casi nunca A veces A veces Casi siempre Casi siempre
34.00 Siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre A veces A veces Casi siempre
35.00 Casi nunca A veces A veces Casi nunca A veces A veces A veces
36.00 A veces A veces A veces Casi nunca A veces A veces Casi siempre
37.00 A veces A veces Casi siempre A veces Casi siempre Siempre Casi siempre
38.00 Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi nunca Casi nunca A veces Casi siempre
39.00 A veces A veces Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre
40.00 A veces Casi siempre Siempre Casi siempre Siempre Siempre A veces
41.00 Casi nunca Nunca Casi siempre Nunca Nunca Nunca Nunca
42.00 A veces A veces Casi nunca A veces A veces Casi siempre Casi siempre
43.00 Casi nunca A veces A veces Casi nunca A veces A veces A veces
44.00 A veces A veces A veces Casi nunca A veces A veces Casi siempre
45.00 Casi nunca Nunca Casi siempre Nunca Nunca Nunca Nunca
46.00 A veces Casi siempre Casi siempre A veces A veces A veces Casi siempre
47.00 A veces A veces Casi nunca A veces A veces Casi siempre Casi siempre
48.00 Siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre A veces A veces Casi siempre
49.00 Casi nunca A veces A veces Casi nunca A veces A veces A veces
50.00 A veces A veces A veces Casi nunca A veces A veces Casi siempre
51.00 A veces A veces Casi siempre A veces Casi siempre Siempre Casi siempre
52.00 Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi nunca Casi nunca A veces Casi siempre
53.00 A veces A veces Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre Casi siempre
54.00 A veces Casi siempre Siempre Casi siempre Siempre Siempre A veces
55.00 Casi nunca Nunca Casi siempre Nunca Nunca Nunca Nunca




C30 C31 C32 C33 C34 R1 R2 R3
29.00 Casi siempre Casi siempre A veces A veces A veces Deficiente Regular Muy Bueno
30.00 A veces A veces A veces Casi nunca Casi nunca Regular Regular Regular
31.00 Casi siempre Siempre Siempre Siempre Casi siempre Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno
32.00 Casi siempre Casi siempre Casi nunca Casi siempre Casi siempre Deficiente Bueno Bueno
33.00 Casi siempre Siempre Casi siempre A veces Casi siempre Muy Bueno Bueno Regular
34.00 Casi siempre Siempre Casi siempre Casi siempre A veces Bueno Regular Regular
35.00 A veces Casi siempre A veces A veces Casi siempre Bueno Regular Regular
36.00 Casi nunca A veces Casi nunca A veces Casi nunca Regular Regular Bueno
37.00 A veces A veces A veces Casi nunca A veces Regular Bueno Bueno
38.00 A veces Casi siempre A veces Casi siempre A veces Bueno Regular Deficiente
39.00 A veces A veces A veces Casi siempre Casi nunca Bueno Bueno Muy Bueno
40.00 Casi siempre Casi siempre Casi nunca A veces Casi siempre Muy Bueno Regular Regular
41.00 Casi siempre Siempre Siempre Siempre Casi siempre Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno
42.00 Casi siempre Siempre Casi siempre A veces Casi siempre Muy Bueno Bueno Regular
43.00 A veces Casi siempre A veces A veces Casi siempre Bueno Regular Regular
44.00 Casi nunca A veces Casi nunca A veces Casi nunca Regular Regular Bueno
45.00 Casi siempre Siempre Siempre Siempre Casi siempre Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno
46.00 Casi siempre Casi siempre Casi nunca Casi siempre Casi siempre Deficiente Bueno Bueno
47.00 Casi siempre Siempre Casi siempre A veces Casi siempre Muy Bueno Bueno Regular
48.00 Casi siempre Siempre Casi siempre Casi siempre A veces Bueno Regular Regular
49.00 A veces Casi siempre A veces A veces Casi siempre Bueno Regular Regular
50.00 Casi nunca A veces Casi nunca A veces Casi nunca Regular Regular Bueno
51.00 A veces A veces A veces Casi nunca A veces Regular Bueno Bueno
52.00 A veces Casi siempre A veces Casi siempre A veces Bueno Regular Deficiente
53.00 A veces A veces A veces Casi siempre Casi nunca Bueno Bueno Muy Bueno
54.00 Casi siempre Casi siempre Casi nunca A veces Casi siempre Muy Bueno Regular Regular
55.00 Casi siempre Siempre Siempre Siempre Casi siempre Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno





C30 C31 C32 C33 C34 R1 R2 R3
29.00 Casi siempre Casi siempre A veces A veces A veces Deficiente Regular Muy Bueno
30.00 A veces A veces A veces Casi nunca Casi nunca Regular Regular Regular
31.00 Casi siempre Siempre Siempre Siempre Casi siempre Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno
32.00 Casi siempre Casi siempre Casi nunca Casi siempre Casi siempre Deficiente Bueno Bueno
33.00 Casi siempre Siempre Casi siempre A veces Casi siempre Muy Bueno Bueno Regular
34.00 Casi siempre Siempre Casi siempre Casi siempre A veces Bueno Regular Regular
35.00 A veces Casi siempre A veces A veces Casi siempre Bueno Regular Regular
36.00 Casi nunca A veces Casi nunca A veces Casi nunca Regular Regular Bueno
37.00 A veces A veces A veces Casi nunca A veces Regular Bueno Bueno
38.00 A veces Casi siempre A veces Casi siempre A veces Bueno Regular Deficiente
39.00 A veces A veces A veces Casi siempre Casi nunca Bueno Bueno Muy Bueno
40.00 Casi siempre Casi siempre Casi nunca A veces Casi siempre Muy Bueno Regular Regular
41.00 Casi siempre Siempre Siempre Siempre Casi siempre Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno
42.00 Casi siempre Siempre Casi siempre A veces Casi siempre Muy Bueno Bueno Regular
43.00 A veces Casi siempre A veces A veces Casi siempre Bueno Regular Regular
44.00 Casi nunca A veces Casi nunca A veces Casi nunca Regular Regular Bueno
45.00 Casi siempre Siempre Siempre Siempre Casi siempre Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno
46.00 Casi siempre Casi siempre Casi nunca Casi siempre Casi siempre Deficiente Bueno Bueno
47.00 Casi siempre Siempre Casi siempre A veces Casi siempre Muy Bueno Bueno Regular
48.00 Casi siempre Siempre Casi siempre Casi siempre A veces Bueno Regular Regular
49.00 A veces Casi siempre A veces A veces Casi siempre Bueno Regular Regular
50.00 Casi nunca A veces Casi nunca A veces Casi nunca Regular Regular Bueno
51.00 A veces A veces A veces Casi nunca A veces Regular Bueno Bueno
52.00 A veces Casi siempre A veces Casi siempre A veces Bueno Regular Deficiente
53.00 A veces A veces A veces Casi siempre Casi nunca Bueno Bueno Muy Bueno
54.00 Casi siempre Casi siempre Casi nunca A veces Casi siempre Muy Bueno Regular Regular
55.00 Casi siempre Siempre Siempre Siempre Casi siempre Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno





C30 C31 C32 C33 C34 R1 R2 R3
29.00 Casi siempre Casi siempre A veces A veces A veces Deficiente Regular Muy Bueno
30.00 A veces A veces A veces Casi nunca Casi nunca Regular Regular Regular
31.00 Casi siempre Siempre Siempre Siempre Casi siempre Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno
32.00 Casi siempre Casi siempre Casi nunca Casi siempre Casi siempre Deficiente Bueno Bueno
33.00 Casi siempre Siempre Casi siempre A veces Casi siempre Muy Bueno Bueno Regular
34.00 Casi siempre Siempre Casi siempre Casi siempre A veces Bueno Regular Regular
35.00 A veces Casi siempre A veces A veces Casi siempre Bueno Regular Regular
36.00 Casi nunca A veces Casi nunca A veces Casi nunca Regular Regular Bueno
37.00 A veces A veces A veces Casi nunca A veces Regular Bueno Bueno
38.00 A veces Casi siempre A veces Casi siempre A veces Bueno Regular Deficiente
39.00 A veces A veces A veces Casi siempre Casi nunca Bueno Bueno Muy Bueno
40.00 Casi siempre Casi siempre Casi nunca A veces Casi siempre Muy Bueno Regular Regular
41.00 Casi siempre Siempre Siempre Siempre Casi siempre Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno
42.00 Casi siempre Siempre Casi siempre A veces Casi siempre Muy Bueno Bueno Regular
43.00 A veces Casi siempre A veces A veces Casi siempre Bueno Regular Regular
44.00 Casi nunca A veces Casi nunca A veces Casi nunca Regular Regular Bueno
45.00 Casi siempre Siempre Siempre Siempre Casi siempre Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno
46.00 Casi siempre Casi siempre Casi nunca Casi siempre Casi siempre Deficiente Bueno Bueno
47.00 Casi siempre Siempre Casi siempre A veces Casi siempre Muy Bueno Bueno Regular
48.00 Casi siempre Siempre Casi siempre Casi siempre A veces Bueno Regular Regular
49.00 A veces Casi siempre A veces A veces Casi siempre Bueno Regular Regular
50.00 Casi nunca A veces Casi nunca A veces Casi nunca Regular Regular Bueno
51.00 A veces A veces A veces Casi nunca A veces Regular Bueno Bueno
52.00 A veces Casi siempre A veces Casi siempre A veces Bueno Regular Deficiente
53.00 A veces A veces A veces Casi siempre Casi nunca Bueno Bueno Muy Bueno
54.00 Casi siempre Casi siempre Casi nunca A veces Casi siempre Muy Bueno Regular Regular
55.00 Casi siempre Siempre Siempre Siempre Casi siempre Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno





T22 T23 T24 T25 Patrones_CNivel_Patron_ComunicacionNivel_Barreras_ComunicaciónNivel_Retroalimentación_Comunicación
29.00 Muy Bueno Muy Bueno Regular Bueno 71.00 Alto Moderado Moderado
30.00 Bueno Bueno Pésimo Muy Bueno 68.00 Moderado Bajo Bajo
31.00 Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 81.00 Alto Bajo Muy Alto
32.00 Regular Deficiente Bueno Bueno 83.00 Alto Moderado Moderado
33.00 Muy Bueno Bueno Regular Regular 77.00 Alto Moderado Alto
34.00 Regular Bueno Regular Regular 74.00 Alto Alto Alto
35.00 Regular Bueno Regular Bueno 50.00 Bajo Moderado Moderado
36.00 Regular Deficiente Regular Regular 72.00 Alto Moderado Bajo
37.00 Regular Bueno Regular Regular 60.00 Moderado Alto Bajo
38.00 Bueno Bueno Bueno Regular 66.00 Moderado Moderado Moderado
39.00 Regular Regular Regular Regular 66.00 Moderado Moderado Moderado
40.00 Deficiente Deficiente Bueno Muy Bueno 70.00 Alto Alto Moderado
41.00 Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 81.00 Alto Bajo Muy Alto
42.00 Muy Bueno Bueno Regular Regular 77.00 Alto Moderado Alto
43.00 Regular Bueno Regular Bueno 50.00 Bajo Moderado Moderado
44.00 Regular Deficiente Regular Regular 72.00 Alto Moderado Bajo
45.00 Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 81.00 Alto Bajo Muy Alto
46.00 Regular Deficiente Bueno Bueno 83.00 Alto Moderado Moderado
47.00 Muy Bueno Bueno Regular Regular 77.00 Alto Moderado Alto
48.00 Regular Bueno Regular Regular 74.00 Alto Alto Alto
49.00 Regular Bueno Regular Bueno 50.00 Bajo Moderado Moderado
50.00 Regular Deficiente Regular Regular 72.00 Alto Moderado Bajo
51.00 Regular Bueno Regular Regular 60.00 Moderado Alto Bajo
52.00 Bueno Bueno Bueno Regular 66.00 Moderado Moderado Moderado
53.00 Regular Regular Regular Regular 66.00 Moderado Moderado Moderado
54.00 Deficiente Deficiente Bueno Muy Bueno 70.00 Alto Alto Moderado
55.00 Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 81.00 Alto Bajo Muy Alto





T22 T23 T24 T25 Patrones_CNivel_Patron_ComunicacionNivel_Barreras_ComunicaciónNivel_Retroalimentación_Comunicación
29.00 Muy Bueno Muy Bueno Regular Bueno 71.00 Alto Moderado Moderado
30.00 Bueno Bueno Pésimo Muy Bueno 68.00 Moderado Bajo Bajo
31.00 Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 81.00 Alto Bajo Muy Alto
32.00 Regular Deficiente Bueno Bueno 83.00 Alto Moderado Moderado
33.00 Muy Bueno Bueno Regular Regular 77.00 Alto Moderado Alto
34.00 Regular Bueno Regular Regular 74.00 Alto Alto Alto
35.00 Regular Bueno Regular Bueno 50.00 Bajo Moderado Moderado
36.00 Regular Deficiente Regular Regular 72.00 Alto Moderado Bajo
37.00 Regular Bueno Regular Regular 60.00 Moderado Alto Bajo
38.00 Bueno Bueno Bueno Regular 66.00 Moderado Moderado Moderado
39.00 Regular Regular Regular Regular 66.00 Moderado Moderado Moderado
40.00 Deficiente Deficiente Bueno Muy Bueno 70.00 Alto Alto Moderado
41.00 Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 81.00 Alto Bajo Muy Alto
42.00 Muy Bueno Bueno Regular Regular 77.00 Alto Moderado Alto
43.00 Regular Bueno Regular Bueno 50.00 Bajo Moderado Moderado
44.00 Regular Deficiente Regular Regular 72.00 Alto Moderado Bajo
45.00 Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 81.00 Alto Bajo Muy Alto
46.00 Regular Deficiente Bueno Bueno 83.00 Alto Moderado Moderado
47.00 Muy Bueno Bueno Regular Regular 77.00 Alto Moderado Alto
48.00 Regular Bueno Regular Regular 74.00 Alto Alto Alto
49.00 Regular Bueno Regular Bueno 50.00 Bajo Moderado Moderado
50.00 Regular Deficiente Regular Regular 72.00 Alto Moderado Bajo
51.00 Regular Bueno Regular Regular 60.00 Moderado Alto Bajo
52.00 Bueno Bueno Bueno Regular 66.00 Moderado Moderado Moderado
53.00 Regular Regular Regular Regular 66.00 Moderado Moderado Moderado
54.00 Deficiente Deficiente Bueno Muy Bueno 70.00 Alto Alto Moderado
55.00 Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 81.00 Alto Bajo Muy Alto





T22 T23 T24 T25 Patrones_CNivel_Patron_ComunicacionNivel_Barreras_ComunicaciónNivel_Retroalimentación_Comunicación
29.00 Muy Bueno Muy Bueno Regular Bueno 71.00 Alto Moderado Moderado
30.00 Bueno Bueno Pésimo Muy Bueno 68.00 Moderado Bajo Bajo
31.00 Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 81.00 Alto Bajo Muy Alto
32.00 Regular Deficiente Bueno Bueno 83.00 Alto Moderado Moderado
33.00 Muy Bueno Bueno Regular Regular 77.00 Alto Moderado Alto
34.00 Regular Bueno Regular Regular 74.00 Alto Alto Alto
35.00 Regular Bueno Regular Bueno 50.00 Bajo Moderado Moderado
36.00 Regular Deficiente Regular Regular 72.00 Alto Moderado Bajo
37.00 Regular Bueno Regular Regular 60.00 Moderado Alto Bajo
38.00 Bueno Bueno Bueno Regular 66.00 Moderado Moderado Moderado
39.00 Regular Regular Regular Regular 66.00 Moderado Moderado Moderado
40.00 Deficiente Deficiente Bueno Muy Bueno 70.00 Alto Alto Moderado
41.00 Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 81.00 Alto Bajo Muy Alto
42.00 Muy Bueno Bueno Regular Regular 77.00 Alto Moderado Alto
43.00 Regular Bueno Regular Bueno 50.00 Bajo Moderado Moderado
44.00 Regular Deficiente Regular Regular 72.00 Alto Moderado Bajo
45.00 Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 81.00 Alto Bajo Muy Alto
46.00 Regular Deficiente Bueno Bueno 83.00 Alto Moderado Moderado
47.00 Muy Bueno Bueno Regular Regular 77.00 Alto Moderado Alto
48.00 Regular Bueno Regular Regular 74.00 Alto Alto Alto
49.00 Regular Bueno Regular Bueno 50.00 Bajo Moderado Moderado
50.00 Regular Deficiente Regular Regular 72.00 Alto Moderado Bajo
51.00 Regular Bueno Regular Regular 60.00 Moderado Alto Bajo
52.00 Bueno Bueno Bueno Regular 66.00 Moderado Moderado Moderado
53.00 Regular Regular Regular Regular 66.00 Moderado Moderado Moderado
54.00 Deficiente Deficiente Bueno Muy Bueno 70.00 Alto Alto Moderado
55.00 Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno 81.00 Alto Bajo Muy Alto





C30 C31 C32 C33 C34 R1 R2 R3
29.00 Casi siempre Casi siempre A veces A veces A veces Deficiente Regular Muy Bueno
30.00 A veces A veces A veces Casi nunca Casi nunca Regular Regular Regular
31.00 Casi siempre Siempre Siempre Siempre Casi siempre Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno
32.00 Casi siempre Casi siempre Casi nunca Casi siempre Casi siempre Deficiente Bueno Bueno
33.00 Casi siempre Siempre Casi siempre A veces Casi siempre Muy Bueno Bueno Regular
34.00 Casi siempre Siempre Casi siempre Casi siempre A veces Bueno Regular Regular
35.00 A veces Casi siempre A veces A veces Casi siempre Bueno Regular Regular
36.00 Casi nunca A veces Casi nunca A veces Casi nunca Regular Regular Bueno
37.00 A veces A veces A veces Casi nunca A veces Regular Bueno Bueno
38.00 A veces Casi siempre A veces Casi siempre A veces Bueno Regular Deficiente
39.00 A veces A veces A veces Casi siempre Casi nunca Bueno Bueno Muy Bueno
40.00 Casi siempre Casi siempre Casi nunca A veces Casi siempre Muy Bueno Regular Regular
41.00 Casi siempre Siempre Siempre Siempre Casi siempre Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno
42.00 Casi siempre Siempre Casi siempre A veces Casi siempre Muy Bueno Bueno Regular
43.00 A veces Casi siempre A veces A veces Casi siempre Bueno Regular Regular
44.00 Casi nunca A veces Casi nunca A veces Casi nunca Regular Regular Bueno
45.00 Casi siempre Siempre Siempre Siempre Casi siempre Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno
46.00 Casi siempre Casi siempre Casi nunca Casi siempre Casi siempre Deficiente Bueno Bueno
47.00 Casi siempre Siempre Casi siempre A veces Casi siempre Muy Bueno Bueno Regular
48.00 Casi siempre Siempre Casi siempre Casi siempre A veces Bueno Regular Regular
49.00 A veces Casi siempre A veces A veces Casi siempre Bueno Regular Regular
50.00 Casi nunca A veces Casi nunca A veces Casi nunca Regular Regular Bueno
51.00 A veces A veces A veces Casi nunca A veces Regular Bueno Bueno
52.00 A veces Casi siempre A veces Casi siempre A veces Bueno Regular Deficiente
53.00 A veces A veces A veces Casi siempre Casi nunca Bueno Bueno Muy Bueno
54.00 Casi siempre Casi siempre Casi nunca A veces Casi siempre Muy Bueno Regular Regular
55.00 Casi siempre Siempre Siempre Siempre Casi siempre Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno





C30 C31 C32 C33 C34 R1 R2 R3
29.00 Casi siempre Casi siempre A veces A veces A veces Deficiente Regular Muy Bueno
30.00 A veces A veces A veces Casi nunca Casi nunca Regular Regular Regular
31.00 Casi siempre Siempre Siempre Siempre Casi siempre Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno
32.00 Casi siempre Casi siempre Casi nunca Casi siempre Casi siempre Deficiente Bueno Bueno
33.00 Casi siempre Siempre Casi siempre A veces Casi siempre Muy Bueno Bueno Regular
34.00 Casi siempre Siempre Casi siempre Casi siempre A veces Bueno Regular Regular
35.00 A veces Casi siempre A veces A veces Casi siempre Bueno Regular Regular
36.00 Casi nunca A veces Casi nunca A veces Casi nunca Regular Regular Bueno
37.00 A veces A veces A veces Casi nunca A veces Regular Bueno Bueno
38.00 A veces Casi siempre A veces Casi siempre A veces Bueno Regular Deficiente
39.00 A veces A veces A veces Casi siempre Casi nunca Bueno Bueno Muy Bueno
40.00 Casi siempre Casi siempre Casi nunca A veces Casi siempre Muy Bueno Regular Regular
41.00 Casi siempre Siempre Siempre Siempre Casi siempre Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno
42.00 Casi siempre Siempre Casi siempre A veces Casi siempre Muy Bueno Bueno Regular
43.00 A veces Casi siempre A veces A veces Casi siempre Bueno Regular Regular
44.00 Casi nunca A veces Casi nunca A veces Casi nunca Regular Regular Bueno
45.00 Casi siempre Siempre Siempre Siempre Casi siempre Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno
46.00 Casi siempre Casi siempre Casi nunca Casi siempre Casi siempre Deficiente Bueno Bueno
47.00 Casi siempre Siempre Casi siempre A veces Casi siempre Muy Bueno Bueno Regular
48.00 Casi siempre Siempre Casi siempre Casi siempre A veces Bueno Regular Regular
49.00 A veces Casi siempre A veces A veces Casi siempre Bueno Regular Regular
50.00 Casi nunca A veces Casi nunca A veces Casi nunca Regular Regular Bueno
51.00 A veces A veces A veces Casi nunca A veces Regular Bueno Bueno
52.00 A veces Casi siempre A veces Casi siempre A veces Bueno Regular Deficiente
53.00 A veces A veces A veces Casi siempre Casi nunca Bueno Bueno Muy Bueno
54.00 Casi siempre Casi siempre Casi nunca A veces Casi siempre Muy Bueno Regular Regular
55.00 Casi siempre Siempre Siempre Siempre Casi siempre Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno
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